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Málaga: un mes i pía.—Provinciás: 4  pías, trl 
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Número suelto 5  cén
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y Á PRECIOS CONVENCIONALES 
P a a ig o  aaMtÍ®ípi«.d,«> ,.
T E L T ÍIF O N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
D I A H I ©  K 1S F U B I . I C A M ©
LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más ánti- 
j  i- gua/de-Andalucía y  de mayor exportaeioñ
. ■ PE ■ .
José Hidalgo Espíldora
■ Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen> 
f; iación, imitaciones á mármoles. 
h. Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
I'artificial y granito.
]  V Depósito de cemento portlaad y cales hídráu- 
l'lidas.' :
’ Se recomienda al público no confunda mis arti­
cules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cplorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
éstos y á otros coitr’:- ^ , ,
pálmeme cat^'.^nístar ^  políticos, princi-
ültíma hora que, no 
1 j c o m u n i c a d o  respecto al 
íirñní®  Lerrpux, taínq ;qu& per̂ r
islsíen en dar la-hóticia como úií hecho casi 
I seguro. '
»E1 ministro de Gracia y Justicia ha pedido 
los procesos que afectan á ambos-sefíores. T 
»La creencia más fundada es que en uho 
de los próximos Consejos que se celebren ien 
Palacio, ó tal vez/el día que le corresponda 





Lo dé las bombas 
de Barcelona
O R Ó N IO A
In m iiln iz a d o s
en ;las e n fe r m e d a d e s  d e  lo s  n iñ o s
Nueva, 33 y 35.—-Consulta de 2 á 4 
Grratls á los pobres^ martes y sábados, de 4 á 5.
L a  in m i^ a l id a d  m u n ic ip a l
Ko salkos una
íy a e n t fa m o i^ e M tra
Hemos dejado en suspens%..Dára más
En Inglaterra, ivarias docenas de formida­
bles sabios se pe éan discutiendo el modo de 
impedir que la t^rible enfermedad del suelo 
se propague ál ÍContiiiente europeo. España 
está representada :en dicha internacional Con­
ferencia. CuandoUo supe, me indigné. Por eso 
hoy protesto con toda mi alma.
¿A qué santo vatipos á acordonarnos contra 
la invasión de esa mosca, cuya picadura hace 
dormir eternamente? ¿Qué perderíamos con 
que viniese en legión y cubriese nuestras ciu- 
dadeh, y nuestros cámpos, y nuestras playas?
Estamos dormidos ■espirítualméhte. Nuestra 
aln aies esclava de Morfeo, y nada hay en la
TJnlíecíio raro.—El abogado de Rull.— 
¿Quién maneja todo eso?
Se sabe que el famoso Rull, preso en la cár­
cel de _ Barcelona y sujeto al proceso |íor la 
explosión de las bombas eii dicha ciudad, era 
un confidente de la policía, que con engaños y 
artimañas sacaba; dinero á las autoridades, 
con el pretexto de descubrir á los autores de 
{ los atentados terroristas. j
‘ Este sujeto, después de mucho tiempo de 
ejercicio de tan lucrativo tráfico, resultó com­
plicado en los’ delitos, porque se denpció que 
él mismo, con otros compinches de lü  calaña, 
era el que colocaba los explosivo^, y con ese 
juego criminal engañaba á los Góbérnadores 
que no tuvieron la bastante perspfcacia para
Tenemos tioVenía probabilidades en nuestro 
Jaypr y diez en contra. Welíington ha arrojado ios ■ 
RJádos y ja suerte no le ha sido propicia...
U¿A las doce y media. Napoleón, lüego de hafaéf’ 
‘̂ yipido su ejército en once columnas, niarcllando \ 
. Ijtiés lineas, con los flancos cubiertos por la ar- l 
..tilleria, emprendió el ataque de las alturas del 
Ato î-Saint-Jean y del castillo de Hougouraont, lo -1 
géado hacer muy critica la posición del' ejército ^
i # ? - . _____ _________________  I
M AS DI NERO QUE N A D I E
poir a lh ^ a s ,  opeispoiies, ropwa  p te o s  e fe c to s
Las casas que menos 
4 , Huerto del Conde, 4  —  2 6 ,
zn J f ^  diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas' y  mantones.
s u r t i d ®  0 n  p a r a g u a s  j r
aparecer á cada momento la división Grouchy, El |
general francés seguía sin dar señales de existen­
cia. En esto desemboca en la llanura de Waterlóo 
Blucher con sus 30.009 hombres, al misíjo tiempo 
que Welíington lanza toda su caballéria contra el 
flanco de la coluipua Ney, cogida entre dos fuegos: 
suena el grito de «¡Sáveseel que puedal», proferi­
do por algunosicobardes; cunde si pánico en las 
filas francesas '̂) y cede la Grande Armée ante i cl 
fermidable empuje de los aliados. Inútilmente el 
emperador, sus!ayudantes y sus generales se pre­
cipitan entre losfugitivbs para detenerlós; viéndó-
e a l z a ^  d ®  t o d a s  e l a s o s .
d'escubrir la martíngaTar que se traíafsem eiSe I Í L Í Í  desnuda el Gigante su ' espada,
pájaro de cuenta.  ̂ [ lorma vanos cuadros
Antiguo Oesuacho de Vinos
de calle Fresca núm. 6 (esquina d la de Salinas) 
L e g ít im o s  v in o s  b la n c o  y  t in to
larrobá. . . ....................................’ 5 ptas.
Il2 idera. , . 2,í)Ó »
ll4 ídem. . . . . . . . . . .  1,25 »
11 litro. . . . .  . . . . . . . 0,35 >
1 botella 3i4 litro. * , .  . . . . 0,25 »
S e r v ic io  á  d o m ic i l io  F r e s c a  0
También se sabe, cómo este vlvihor infame 
cayó en el garlito; fué á parar á la cárcel, vién­
dose enyue'to y complicado grayeráenté, co­
mo principal acusado en el procesó,cuya vista 
se va á celebrar en la Audiencia de Barcelona.
El Rull no tenía defensor, ningún abogado 
se bábía prestado voluntariamente á eheargár-
________________ , j  ..M V., ,„, 3eóela defensa de un sugeto de esa éspecieí
tiérralcapaz de despertarla? Fíi iarcatástrofes!'^*®”'^?^ ^  ̂ defendido por un abogado 
ni las|V:ergüenzas,:nl el trueno, ni el rávo, oue- de oftefo; pero he aqüi que de pron
den sácarla de su letarírf> siains ^  le sale un defensor vol.'s ri   s  l targo.dé siglos.
Pero nuestro poWe cuerpo, maltrecho, do­
lorido, que sangra por todos sus miembros, 
que no conoce el regalo de la fortuna, ni el
adelante, el asunto dé la inspección guber- lecho muelle, ni la buena mesa, que se indina 
nativa municipal y lo del Pananiá de Obras pobre los campos cuando abrasa él sol, y sien- 
piíblicas, hasta ver cótrio lo resuelve el mi-r® cara la bofetada del mar en lás horasuüiivaoy ii oi wi iv icoUCiVw vi , _ ***v/wxvi w livi iii i vii i*tid IJC/fdci
nistro de ía Gobernación, en cuyas m anos} del naufragio, y deambula en la noche 
se asegura que se halla el negocio, y nos en-1 p® oiego y á tientas, ese pobren n i f itoui o, « c  ^luuic
centramos ahora ante otra nuevafase de la |aue  adormece n n r ín íln  pieadura
inmoralidad municipal, apuntada en el ca- su supliema esperanza 
bildo de ahteayer por el 3r. Naranjo, al ocu- ¡Dormir! ¡Dormir y ólvidai;á Afeura, y á Lá 
parse de las obras del Parque.^ C i e r v a p r ^ ^ Q u ^ y i '
El mismo concejal dijo qué esto iba á pro-j in h ^ tla b le  la tierr espáñolal ¡Dormir para 
ducir en la opinión, el día que se  conq¿eeéa^p3be las bombas d( Barcelona, y  las emigra- 
detalles,, más escándalo qué I q d p . J i i É f § / o b r a s I W á l a g á - i ^ b ó m b a s  también 
de que tanto se  lia venidoJjkíáfbl^do. |~flq_flqsjrecúerdei| lo qué|nQs espera! ¡Dor





rdaflero coto de caza bien 
detrás de un gazapo salta 
nte.l
e SB dijo ya algo en uno 
teriJres; rectrdam os que 
la alención sobre el hecho 
'd is tab a  contratado con
mir para que las co idas y l i s  infamias, y las 
ambiciones, y la; tnohatrerías — picaduras 
de tábanos — no r )s causen dolor algunol 
¡Dormir para que lo verdugos se desesperen, 
viendo quesu victina es iqsénsible, y qué de 
nada Ies sirven sus potros; sus pinzas y sus argollas! i*
VWW uv \A\J VWIJ
particular á una p esetí'S a iiícu en ta  cértti-
Comprendo que liglaterra, la activísima; y 
Francia, l^ ahorradi ra; y Alemania,-la bélico-'uu ii v i i a u jjvovia V̂tulvUViil I-.C11U"*?  ̂  ̂ l ,  ̂ •**w**'̂ ***Mf’iw i/vuvu-
mos el metro cúbico, que tu  AVcMntamiento; prevengan contra la en-
lo Quiso rebajar á una 'O f^eta veirilíücinco ^ y  ^ .^ebréja marcha el modo 10 quiso reoajar a prcjresos alarmantes. En di
cíniimos que el contratislá no se  co n fo r íK ií^ n o s países; la livÉ ien  de la mosca queTaiTá 
y rescindió el contrato y /q u e  después por¡:W  el Centro de. Ai ica, extermina tr ib u sen e-  
aétimstración, ó p o r  u ná  junta delegádctj  ̂ír ^ ^ e r ía  una cátáúofe; 
cujíá misión y,atribuciones no se  han p u e s- |í ¡í%<;^aquí... ¿H y álguná cosa que nos ha- 
to^ra nosotros del todo en claro, ese  relie- - ga preféril'^^tar di ipiertosÍYó no la veo. 
no salía á siete ú ocho pesetas,el metro cú -L  Sobre el horizóh%iúspaiío, sólo se  aboce- 
0 \  í tan cuadros lúgubres,bico.. .usMuico, uuaui-os de miseria ]
Se habló también algo de las látninas del ■
n n rá stiín  n a r a  l a s  n h r f l s  d p i  P a r m i p  p n  p I j _ i _ _ • _ _ _ , ’ r e s p o n d e  a l  6CO p la ñ id e r o
untario.
Oigamos lo qiie há dicho un agente de poli­
cía á un periódico de Madrid:
«Yo me hago un lío cada vez que pretendo 
internarme en el laberinto del terrorismo, Las 
cosas más inverosímiles oéurren con cuanto 
con él se relaciona.
Usted seguramente—se dirige al periodista 
con quien había-no conoce al abogado de 
Rull. Pues Iguatle ocurría á l famoso confi­
dente. . 1 • '
Como maná caldo del cielo íe cayó un abo­
gado defensor, hombre digno, generoso y ri­
co que se ha dedicado á sacarlo á flote. La co­
sa es curiosa; Aquí en Madrid vivía,- sin estar 
matriculado, un abogado cubano, el Sr. Mar- 
fin, de ignoradas relaciones en Barcelona. 
Ocurre la denuncia contra Rull y su procesa­
miento, y este hombre surge como abogado y 
va á Barcelona tres veces en el expreso, cual 
corresponde á su estado social; se toma en la 
ciudad condal hospedaje frecuentado por los 
jueces y magistrados que no tienen casa en 
Barcelona, visita frecuentemente á Rull en la 
cárcel y cumple con exquisita corrección los 
deberes dé su defensa.
He aquí un hombre altruista que gasta más 
de dos mil pesetps en viajes,que se inscribe en 
el Colegio de abogados de Barcelona y que 
no conoce á Rull. Excusado es decir que tam­
poco Rull conocía al Sr. Martin. ¿Hay algo 
más anómalo?»
. - con ocho batallones de sii
guardia y se dispone á resistir al enemigo. Uno 
tras otro son deshechos por la metralla siete cua­
dros, y en el octavo lanza Cambronne su famosa 
cuanto discutida frase, antes de .ver caer el último 
de sus granáderol acribillado por las balas ingle­
sas y prusianas, y. como réspuesta á la intimación 
de rendimiento. ¡El águila imperial muere, desga­
rrada por el zarpazo dé la coalición!
Ertretanto, ¿qííé hacía Grouchy, cuya aparición! 
en el campo de batalla hubiera decidido la suerte 
de é^ta á favoráe Napoleón?
Eljcélebre mariscal habla recibido órdenes del 
emperador hallándose en GemblouX. Inmediata­
mente emprendió la marcha hacia el lugar indica­
do, por Napoleón. Pero agobiadas sus tropas por 
©l í:ánsancio, elhambreylá sed, avanzaban peno­
samente y casi desorganizadas. Cinco leguas antes 
de llegar á San Lamberto hizo alto la división con. 
objeto de tomar algún descanso. Una posada ofre- 
dó grata sombra al general Grouchy y allí manos 
\Mancas proporcionaron fresco jarro de cerveza al 
cáudilio francés..
.[r-iSólo un vaso—exclamó Grouchy—y ensegui­
da en marcha! : ■ ^
UBebió más el mariscal de lo que se propusiera? 
¿Sucedió á aquel jarro otro no menos repleto, per- 
túrbando algo las facultades del guerrero, y ha-
io s  ÜOIPRIÜDOSI
Piádena y Lóp^^z
14.
de Levadura seca de Cerveza es ei remedio más 
\  eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear lá levadu­
ra de ceiiveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, nb sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menor vtílumen, sino también por la fadlidad de 
tortiárlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principaléá farmadas.
Agenteá: Hljós de Diego Mártín Martps.-Málaga.
Droguería Químico Industrial.— Hornos
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenoíógicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
F in tn ra s ,  B a rn ic e s  y  O olores.
SOCIOLOOÍA GEIMIÍíáL
Preparación para la próxima convocatoria.
L u i s  e le  V e l á s q u e z ,  7
l^Afcaba de aparecer en los escaparates de las li­
brerías la notable obra Sociología Criminal, de que 
es autor el ilustré criminalista y sociólogo Enrico 
Ferri, profesor en la Universidad de Roma y en la 
Universidad nueva de Bruselas, Diputado en el- 
Parlamento italiano; y en cuya versión española
S efialaiu ienco  p a r a  ol lu n e s
Sección primera.—Alora. — Falsificación, Anío-: 
nio Pérez Guerrero y Antonio Villatoro, Abogado 
Sr. Andarlas. Procurador, Sr. Berrobianco.
Sección segunda,—Mecced.— Lesiones, Rafael 
Romera García, Abogado, Sr. Mapelli, Procura­
dor, Sr. Casquero.
Idem.-^ Disparo y lesiones, Antonio Ceballos
ha puesto e! mayor esmére el conocido letrado y «Guerrero y otros,  ̂Aflogados, señores Escovar, An-
de darlas y Pérez del Rio, Procuradores, Sres. Agui-
♦>i> *
e io é to o ob a el e e el ^  , ■ ^a^^ceiona, ecoeiiipresiiio para las ooras aei ra rque , en ei _ del emigrante que expulsaran el fisco la usura
sentido de que lo que se estaba haciendo n o ; y la arWtrariedad ^
era nada regular, y este asunto también que^í Una inmensa laxitud nos gana. Estamos can-. ,  -- j t  - — wwo gaua. Liaia os can­
dó en el aire y sm esclarecer, por que el ca-: sados de avanzar por el laberinto de nuestra 
bildo se conformó por entonces ¿on u n a s ; historia moderna,dándonos encontronazos con
Pttanfac Hcxl «ixfAnlrlú; A rrtiiofx /4a tOddS SUS DdfPdp.Q f  ao iin iaK Io o
Realmente, la cosa no pjiede revestir mayor 
anormalidad.
Por eso todo el mundo se pregunta ¿quién 
mueve ese negocio? «qué hay debajo de esás 
sombras misteriosas? ¿cómo y por qué ha 
surgido ese abogado rico, desconoeidoi que 
cae como si se desprendiera de las nubes para 
defender al R di? ¿quién maneja los hilos de 
en tenebroso asunto?
Se halla del todo y completamente descar­
tado que el Rull y sus cónípHces fió eratiánar- 
quistas; que tanto el uno como los otros se
" 7 j j  vuelan en ñuscai i- aiarraa ae tsaiceiona, ae las infinitas
Ahora, el Sr. Naranjo ha hecho una indi-1 ^0 norvlnrp” ^  el p esim is-í^W acias personales originadas póf los ex-
*  alusiva al caso que,naturalmeute, ha S o  s J S . Í ^ .  “  aflojan, y y .«m alvo , v a .  i. .
ispertado la curiosidad, del publico, y no ¡ ¡Oh! ¡Y pensar que en Africa loá pi,
¡go la curiosidad sino la alarma, al decir I man contra la mo5:a de mortal fe
le ese asunto del Parque va á dar más ¡desesperan porque les hace d n r m i f S / h!
5 que sus vidas lleguen al ‘
___
juego y va á resultar más escaridaloso que lérminoí ¡Y pensar
lo .del gaste de sesenta mil pesetas en treinta | í  h’ía lco  espaflol-iespaffol,
nadie j y J r ’’“’ ca. al lado de mochos sabios
rito nn 'j. mUUU «yg oye pnmnflfrifvtflc co .lá
y nueve días en obras publicas que -------, , .............. . oauiu»,
#a visto, por la sencillísima razón de qüe no l í í  - <ine sus compatriotas se libren dé
se han hecho.
El asunto este también quedó pendiente **̂ 8ecto, su pí­
en el cabildo de anteaver oara sesuir daño. Nuestra sangre, sin
lándoto en el L  X n e s  o^rSnfo  ̂ d e s c o m p o n d r í a  al contícto del e 3 i r  C proximo,^ y e s  de virus. Otras moscas mucho peores nos vienen
conceja- i picando sin que logren árrancarnos más que
plosi s y de la torpeza de las autoridades á 
quienes el Rull tenía embaucadas.
Quedando, pues, en que ese terrorismo no 
es anarquista, no es tampoco lógico lii racio­
nal suponer que los anarquistas tengan interés 
en salvar á Rull del aprieto en que se halla.
E»e interés lo tienen otros, cual lo demues­
tra.la rara y chocante aparición de ese abo­
gado. ¿Quién ó quiénes pueden tener ese in­
terés? Ese es el misterio, la incógnita que debe 
descubrirse. Que alguien que tiene medios ex
publicista_______________,  «..vivió
Reá&cción dé ÍA Revistajde íos^riburiales. I raT' Bpíróhi'á^nco’v
rnn pf ®sto.óBraápareció CU Éstepona.—Estafa, Antonio Luque Conáe y otro,
„ . —  -------- s cwciu,  li  ^ * Abogado, Sv. Pérez de la Cruz, Procurador, señor
ciéndole Olvidar sus deberes? Ello fué que cuando Mitándase su versión és- Berrobiancose puso de nuevo en movimiento la columna va P°*‘ misma casa. Constaba entoiicesi <
había dencendido sobre los campos de Warteíóo volúmen en 4,®, y hoy de dos de exten-j
mra no levantarse jamás el sol de Austeriitz. ¡Qué la nueva doctrina ’
ajeno debió estar Grouchy de que en aauei cuhí- 9.9® ^̂ 9. Senialménte en su primer■̂1 ̂  w w VA A V  wja j U v Vj UC CIX U Ucl CU OX* 1 * 11 ' * • ’) • • ■ •  ̂̂  » w» • w*
léte de cerveza, servido por rozagante moza, iba " , al trabajo que él llama.de ger-
, r t . 1— ,—5-   .............  > uiínación cienflficaY(\txepodti&mosca.VíficarÁnvíes-yá disuelta toda la gloria de Napoleónl
ira vez de maduración de los frutos, á un grade de 
desarrollo y dé perfección verdaderameríté magis-
M f i ®  1 1  t í  1  I M I  ̂  IX córapetentísimo proíogadpr de la versión cas
m  W & í M ñ W m  tellana; D. Primitivo González del Alba, Prési-
míQ Sala de la Audiencia territorial de Ma­
mas drld, ha dicho de Ferri, que no obstante ser el sa- 
. céeor y aventajado discípulo de Lombroso, resulta 
j el verdadero apóstol de la reforma y el que logró 
; aséntár so’bre bases más científicas las nacientes
¥ r a i l ; ' A I  M í I® cstíuela antropológica.I »l! I H í pedidos de la obra, al precio de Í0 pesetas H i I v n  . en Madrid y 11 en provincias, pueden hácerse dí- 
/ rectamente al Centro editorial de Góngora, (San 
J Bernardo, 43; Madrid) ó en las principales llbre-
E1 tipo más perfecto, más popular 
acreditado de los purgantes salinos.
De venta en todas las Farmacias de España.
NUESTRA GR
Leeció n  inesperad a .oemarao «  » 
Pe i"/ Qmdalete^ diario de Jerez dé la Fron-' rías de España 
tetas  ̂ ■
el. último ntiícuio Jé-Jos qué-venimosi 
dedicando en nuestras columnas al interesante^
"‘"tílde la crisis vinícola, hacíamQs algunaai 
)V|s Conslderaeloíies sobre el módó Véro^” * 
ddíamente anticuado /costoso  de hacer todas 
les llen es  de viña en nuestra localidad, pues 
tanto ea la viticultura como en l í  elaboración 
de los vinos, nada hemos adelantado, hacién­
dose todas las operaciones lo mismo que las 
hacf&fl.ftuéstros abuelos; y aunque es evidente 
que para la elaboración de los vinos dé precio 
es im á^rantía de su calidad el séguir en par­
te ciertos procedimientos que la práctica de 
muchos años nos enseña que han producido 
buenos resultadosj es digno de tenerse muy 
eíl cuenta, al menos para ¡a Froduéclón de vi* 
nos bajos ó baratos, el enorme progreso qüé 
tanto en la plantación de viñas como en la pro- 
ducción vínica las ciencias experimentales 
señalan en países nuevos, libres de prejuicios 
fu^stQS y donde ante.s no se cultivaba lavid.
Hemos recibido el siguiente escrito de nues­
tro querido amigo y colaborador Sr. /Ribeyrp, 
en el cual se patentizan los adelantos que hace
5.B VENDE EN MADRID
H U I!
- - - " Y — - * - -
G a l l e  d e  A l c a l á




Plümá y E spadi
les digan algo que sea interesante al reanu­
darse la discusión s o b re ,m a te r ia .
Entretanto la opinión ha quedado bastan­
te intrigada. ¿Nos hallamos ante otro caso 
hilminante de inmoralidad münicipal? ¿Ven­
drá un nuevo Pnná/ná detrás del otro? ¿Vá 
* ser eso el cüento de nó acabar? ¿Puede 
tocarse algo éh el Ayuntamiento que no sea 
una vergüenza?
P*r todas paites nó sé oyen más que es- 
P’Ifgtiritas, quelas gehtés se hacep es- 
wndallzadás ante ése cúmulo de atrocida­
des que constituyen la administración mu­
nicipal y que salen á la superficie y  ai c mo- 
iinienio público Sacadas por los mismos 
íoncejales.
As*, como es necesario que ge aclarq lo 
de las obras, debe también aclararse eso 
jue se refiere á lo del. Parque. Venga ío que 
«a, sin temor al escándalo, pues cuanto 
Jr.® dscandoloso resulte, mayores medios 
naoráde lograr que se corrija, por que en 
«a os casos lo peor es que las cosas queden 
s en el misterio y entre nebulosidades; de 
ste modo np.se evitan,, y con el escándalo 
juiza se pueda conseguir á la corrección, 
por que hemos llegado ya á un extremo en 
,,¡1 ^  .tfloralidad en los ramos de la admi- 
stración pública sólo puede obtenerse, 
«unquesea en pequeña escala y á costa de 
ucho trabajo, por medio de escándalos y 
de campañas ruidosas.
aufn sordo, para estos casos, de las 
«tridades superiores sólo puede herirse á 
eri preciso que la opinión
 ̂ horas hasta desgafiitarse para 
aeshí ñtrienes deben y pueden hacerlo
vera vez con esta anormalidad
representa eso de no poder 
ofrP7?a ! ^ parte sin que se
jt- contemplación de un gatuperio
inmoralidad
quejidos leves, Nuestra inmunización, ^es' 
pues, completa.
^ Completa, si, por desgracia. Ni aun nos que­
da la esperanza de que una picadura nos libre 
de Gobiernos y parlamentarios, de golillas, 
envenenadores y farsantes. ¡Nulla est redemp- 
«0/ Somos más infortunados que los negros 
de Africa. Estos sufren de reyes que les llevan 
á guerras absurdas, y lés venden como á car­
neros, y les matan por distraerse;. pero en 
cambio; una mosca honrada y benéfica Ies ha­
ce dormir, y todó concluye. Nosotros, que 
tantos y tan crueles moscardones sufrimos, te­
nemos que arrastrar la cadena, y todavía nues­
tros crueles taumaturgos quieren evitar que el 
sueño nos redima ...
Fabián Vidal.Madrid.
JEd breve marchará á Barcelona, donde ha sidp 
destinado á su instancia, el teniettte de lá Guar­
dia civil, don Antonio García Estelche, reciente­
mente ascendido. , •
la Reoúbüca "Árapníín'r pW Ta~ —Procedente ,de Villamartín ha llegado ¿  Ronda
vinna^ " Argentina en la producéiufl de I una sección de Húsares de Pavía que yiene desde 
nf*««I...» I Madrid haeiendo un recorrido de 1.009 kilómetros
^ „ ------i— ------------mo CA-B. debe servitá los.| como prueba de,r«si8tencía pará.ver síes co.nve-
traordinarios y elementos poderosós, mueve | “Oiflbres que éh huestrá ciudad conocen el ne-| niénte en cámpafta éí nuevo uniforme ádoptádó por 
en la sombra todo esó, es indudable. Loque 2 ° ® * ® progreso Inusitado de cen-l^l^ín^stro de la Guerra.
ocurre lo está demostrando. ¿Se descubrirá? productores que pueden hadéfflOS 
..................................  _  „
Esto es lo 8 tránsfOtmeíponléndOnMéS^^ cursionistas,una comida en el hotel Reina.Victoria.
i firoducir aquello que piden los mercados, en 
fez de querer á todo trance imponer un gusto,
«or desgracia pasado de moda, y para loxualw 
|o r  lo visto, somos impotentes.
¿se pondrá en claro?
De esto es de lo que se duda, 
más grave de la cuestión*
La vista del proceso lo dirá, 
« á ’
O ú r io s id á d o s  h is ió r io a s
gBgaMBiiaaatw^^
l i a s  H o s p i o i a u a s
ío Nakeiis y LerrBux
publica nuestro querido co- 
'“ema Barcelona el siguiente tp»“-
€1 corresponsal en Madrid:
Sr. Calzadacal  ha 
Comisión de correligiona­
ria!’ ap ron to  se conbederá un indulto espé-
& S® ,g '^Prenderá
*w encarcela
á los Sres. Nakens, 
encarcelados con el primero de
Van dos silenciosas hileras iguales, 
entfe el primoroso boscaje de flores, ' 
y las alegrías del jardín, un punto 
se encuentran turbadas con tántos dolores.
Marchan misteriosas, sólo se percibe, 
el pausado y lento crujir tíé la arena, 
¡ojos donde viven tan sólo los llantos /  
caras donde flota por siempre la pena!>-
Entre los severos hábitos monjiles 
esperan sumisas, soñando éh la suerte, 
ellas que nacieron Tientes de vida, 
apenas nacidas, rodando á lá muerte.
Triste es el cottejo de las hospidanás, 
entré el primoroso boscaje de flores,
¡acaso esos labios que á nadie soririen, 
estén destinados á jurar amores!-
Como una siniestra procesión, caminan, 
los ojos al suelo, con tedia, con calma, 
tomo si llevaran las culpas ajenas 
cómo una terrible sentencia en el alma.
Pobres é inocentes víctimas sufridas, 
de las tiranías del género humano; 
son como una prueba del loco egoísmo 
que todos queremos ocultar en vaho.
Entre Ibs seyéros hábitos monjilés 
se alejan lás’filás de negros dolores,
¡triste es el cortejo de las hospicíanaá 
entre el primoroso boscaje de flores!
Eduardo Baro.
Un imperio losiocho ; He aquí el escritp de referencia: * , yy ^
V Estando encargado el año 1886 de la direc-| Taja y Juan Rbdriguez Moyaho 
lin  fifi r * f l r U 0 7 9 ^^^^río del comercio, recibí la visita!atentado.
u ii r a u u  Uu u u lf ü ¿ H |d e  un industriál argentino, que, recomendado! Para uo poner en la relación deí ftechó nada de
L a s  lu c h a s  p o lític a s
En la sección segunda se constituyó ayer el tri­
bunal de derecho para ver la causa instruida por el 
juzgado de Antequtra centra Cristébal Ciria.de 
So « li.o.; por el delito de
INSTITUTO DE MÁLÁGÁ.—DIA 21 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
764,92.
Toaiperátura mínima, 7,2.
Idem máxima del día anterior, 12,8.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, nubes®, 
ídem de ía mar, tranquila.
aá s38SBaBffigii!«»ypi8aBgB̂ ^
Noticias locales
Hace noventa y dos años que se viene hablando fPhr aniigos mips emigrados en aquella Repú- <> , ,
de la s.angrleptahragedla de Waterlóo, desarrolla- Blica, deseabáique yo le facilitase datos v aun̂ ^®*̂ ® ' da. como es sabido, e ir ripinninHoiaiK oj___ ___________________________ f  9 “““
y estrategas sobre la causa ó causas de la derrota
de Napoleón por ingleses, ¡holandeses yprusia»
Háse diého pér algunos que el triunfo de Wé- 
llington Sé debió, más que á la habilidad táctica 
del génerahsimo británico, á la absoluta fálta de 
disciplina de los,generales franceses, quienes no 
quisieron ó no supieron interpretar las órdenes del 
hasta entonces Invicto caudillo; otros atribuyen el 
fracaso napoleónico á la inéxplicable conducta del 
-géneral Groüchy, émpefíado en la persecución' dé 
las fuerzas prusianas, á las que suponía muy lejbs’ 
de campo de batalla, privando,'así ai emperador 
del concurso de 34.000 hombres y, de 105 piezás de 
artillería; y no falta quien haga< recaer la entera 
culpa del desastre sobre el mismo vencedor de* -------- -—- — w. wiiywMUl UC
Austertita, suponiendo que Napoleón, quebrantado 
por la fatiga física, disftuso pésimamente sus pía-
erdiiísao,
B®rĵ ‘̂sto^antiguas, anemias,, raquitismoi 'tocura,
éoMuteiífde?®'^’' ’ conocidos en el
x » i> .  R ó s e o
4 solamente. — Somera, 5,A las
nes, atacó mal y tarde y no supo sacar partido dél 
brillantísimo combate parcial de Mónt-Saint-Iean 
fcnelpuecasi quedaron destruidas las lineas dé 
los aliados. V
Un distinguido escritor belga, Mr. León Van 
Neck, apunta en su obra Waterlóo, quizá la más in­
teresante de cuantas se han escrito acerca de tan 
terrible epopeya, que la causa determinante de la 
victoria wellingtoniana fué... un vaso de cerveza 
bebido moporíunamente por el general Grouchy. 
¿Cómo pudo producir la ruina de un vasto IraDerfo 
motivo tan fútil y vulgar? Esto es lo que datare­
mos de explicar del modo más claro posible re­
sumiendo las diversas versiones de la batalla* 
Después del triunfo obtenido en Lignv nor ias 
armas francesas, el emperador había dhdí á Groh- 
Chy orden de perseguir á los prusianos de Blucher 
y de ocupar W^avres, con objeto de cortar toda co- 
muniwcton entre Welíington y el referido gSeral 
germánico. Durante la nlche del 17 de íunio oa- 
áNapóleónquéprivafsé del concurso^de 
34.0QO hombres, con una artillería poderosísima; 
podía comprometer el éxito de las operaciones dei 
ejército, despachó un emisario á 
Grouchy, ordenándole que, sin perder de vista á 
15.000 ó 20.8UO hombresTobre 
el pueblo he 5an Lamberto. Este mandato, á cuya
muchaMhiportancia, seis horas déspués.
. Napoleón estaba tan seguro'de la victoria que 
sus generales en la máflaBá V  
P, de la calzada de Nivelles, les dijoí
A M A M AU A XrAMVAVMA m WX
nuestra cosecha, escribiremos las concitt^.Qnes del 
"Seal:'-
El dia2l de Abril dé 1907, como ájas once hV  
p „ s ,  hallándose los' guardias mnnicfpales Aiitohio 
Pro lo •» á López Avilés y Juan Rivera Carrillo, con las insig-
f  y,®l5hQtoCióa|nias de su cargo y'ejercíehdó sus funciouós'eh Ja
de Vinos en lá provincia de RioJa,,ó dé MendOr i puerta del colegió electoral de Sáh Miguel.'déla 
^a, en la República Argentina. Me áprésiüré* úiciudád <le Antequera,dotKlesec«lebrabán íás.efee-
COtohlaoérler 'rtPfniTpmipirhcn ’ííó  nito' cá ía  Hí;iUr'iiftarIrls-á istoiptiM ’iirt niiirípi
da, coiho es sabiho, el 18 de Jupio de 1815, sin quef^raónal para cierto neerocio oue teñí^en nro"? — v- — *r'"» -y*'' v...ww .*w-
se hayan logrado poner de acuerdo historiadores ^ r tn  ^  ^ i  ras, ll se l s r i s icf les nt ni— ---—f---- • » . É »jí./Ñnf»'r Atfi1¿c xr Tfion OiwAro /»/mi loo- «móX/vL
vAAAAWMisuuvo. i«;iWAUv.ao CJ
industria que, al parecer, debía serle descoho-STr*'-*'''' ''•7 " ; ^ . " - -r *77 .........
cida, alegué algunas observaciones. i ̂ ?yano, pretendiendo entrar á la fuerza en dicho
—Vn to affraripyrná iioíorf I colegio electoral, lo quc'dl6  moíivo para que
fn rtorn Ia f  h píopústri cuestionara» elCiriá^y don José Rodríguez Berdoy,
de estudiar ep I ¿ quien amenazó aquól con un revólver, en vista
T ra n s p o r te .—En la Intervención de trans­
porte de Africa en Málaga, se efectuará el,día 
29 de Abril la subasta para contratar el servi­
cio de Correos y transportes militares entre las 
piazas de Algeciras y Céuta, cop- arreglo al 
pliego de condiciones que sé íítjlla de mánifies- 
to en aquella dependencia.
D efunción .—Ha fallecido la señora doña 
María Bernal Sedeño de Martín Alba.
Nuestro pésame á la familia.
C u en tas  m u n ic ip a le s .-E l  Gobierno.ci- 
vil ha aprobado las cuentas municipales de Sie­
rra de Yeguas,correspondientes al ejercicio de 
1892-93 y las de Periana de los ejercicios ec«- 
nómiéos de 1896-97, 1897-98 y 1898-99.
V a c a n te s .—Se hallan vacantes las plazas 
de seckgtario y su suplente del juzgado muni­
cipal de Ojén, que puederr solicitarse en el 
plazo de quinctí días.
S epelio .—Ayer á la diez dé la mañana se 
verificó la conducción y sepelio en eí cemente­
rio de San Miguel del Éxcmo.Sr. D. José Alcá- 
zárGarijo,jefe que era de la Inspección provin­
cial de Hacienda de esta provincia, asistiendo 
á dicho acto todos los jefes y personal sujbal- 
tefno de la Delegación.
Reiteramos el pésame á la familia.
P e tic ió n  j t is ta .—Una comisión compues- 
tá de vecinos comerciantes y propietarios de 
las calles de Cisneros, Agustín Parejo, D, Juan 
Gómez García y adyacentes, visitaron ayer al 
Sr. Alcalde para solicitar, del Exemo. Ayunta­
miento que dicha corporación acuerde que en­
tre las obras públicas que realice, sea una de 
las primeras el establecer sobre el río Guadal- 
medina una pasarela que asegure la libre cir­
culación entre los barrios del Perchel y la Tri­
nidad, por la surtida establecida entre las ca­
lles de Cisneros y Agustín Parejo.
. Lo expuesto per dicha comisión al Sr. Al­
calde es de importancia suma, pues lo céntri­
co de esas calles hace que en ellas- existan un 
sinnúmero dé industrias á las cuales se les irro­
ga grandes perjuicios con. la falta de los 
puentes, que desaparecerían, ¿asi en totali­
dad, si el Ayuntamiento; aqcede, como espera­
mos, á estabfecer la pasarela solicitada por di­
chos señores,ínterin se construyen los puentes 
jJ7í>yectados. ,
, La^omisión cree, y nosotros lo encontra­
mos muy lógico, que la construcción de la pa­
sarela háríá tíssaparecer en pocos días la anor­
malidad actual,GiSinsiguiéndose con tal medida 
un gran resultado pája la vida en general de la 
[loblaeión, con muy' poco costo, máxime 
toando dicha construcción podía continuar 
prestando servicio por tiempo indefinido,
los mejores laboratorios dé Francia y Alema­
nia la etnología científica más moderna, toda 
la teoría de las fermentaciones, la acción de la 
luz y sobre todo de la electricidad, que es la 
mayor protectora de la química orgánica. Lo 
que quiero ahora son brazos, es decir, obreros 
honrados y leales, que ruego á usted me pro­
porcione.
—Puesto que la provincia argentina, Rioja, 
tiene cierta semejanza en clima y terreno con 
la comarca española así llamada, creo que se­
ría acertado buscarle á usted en la Rioja espa­
ñola los operarios vitiviiiicultores que desea. 
—Así lo es—me replicó*
Escribí á Haro, á Tirgo, Casalarreina; le 
proporcioné buenos obreros, dispuestos á 
emigrar; dejé complacido al recomendado y á 
los recomendantes, y no volví á ocuparme del 
viñedo en la República Argentina.
El día 20 de Febrero de 1908, después de 
tantos años transcurridos, recibo una postal 
con la siguiente breve, pero sabrosísima noti­
cia, cuyos comentarios harán los viticultores 
estudiosos:
«He visitado en Mendoza las bodegas de 
Domingo Tomba y el viñedo; toda la elabora­
ción del vino se hace por la electricidad: en 
quinde dias queda hasta embotellado el jugo 
de'la uva de 800 hectáreas de viña; trábajo 
asombroso, con pocos brazos relativamente. 
La viña criolla tiene á la edad de doce años de 




de lo cual ititervinieron loa dos expresados agen­
tes para eviíár la agresión.
En tal actitudi entraron en el colegio, tratando de 
detener al Cristóbal Ciria, pero óste lejos de obe­
decer, acometió al guardá Antonio López Ayilés 
con el mencionado revólver y ún bastón, ejecutan­
do igual agresión con el mismo guardia el otro, y 
un bastón de estoque dio un golpe á dichos agen­
tes; éstps se vieron en la necesidad de hacer uso 
de los sables para contener las agresiones.
El representante de la ley, qúe én ‘ este juicio 1* 
era don Mariano Halcón, interesaba para cada 
uno de los procesados la pena de cuatro años, dos 
meses y ün día de prisión correccienal y 250 pese­
tas de indemnización.
De la defensa de los procesados encaigároHse 
los señores don Javier Sores Romero y don Eduar­
do Pérez del Rio.
A la vista acudió un numeroso público, deseoso 
de oir al señor Bores; Romero el cual, por cierto, 
al defender á su patrocinado, se ocupo exte«sa- 
m'ente de la política, abominando de las elecciones 
verificadas en Antequera.
El fiscal, después de las pruebas, mantuvo sus 
conclusiones.
Las defensas interesaban la libertad de los pro­
cesados.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
A p ro b a c ió n
Hemos sabido, y con el mayor gusto lo publica­
mos, que en las oposiciones á la judicatura que 
actualmente se celebran en Madrid.ha sido aproba­
do en el primer ejercicio el hijo del fiscal de está 
Audiencia, don Vicente Chervás.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados ¡ara­
ña.—En esta Administración informarán.
S á r l ó u  V i c t o r i a i
Ma&Áua, se n sa c io n a l e sp e c tá c u lo
UN VIAJE MISTERIOSO
í ta te ro s  d e ten id o s .—Ayer fueron presos i 
los cacos Miguel Serrano Moyaíjo (a) Ensebio 
y Andrés Fernández Escalona (a}\Ei Andrés, 
autotos.delhiirtó de varios coberteirps cometi ­
do en una caseta del muelle de Heredia propie­
dad de,D. Antenio Nogueras.
Los rateros vendieron el articulo á bajo pre ­
cio á Ana García y otras personas, siendo res-* 
catados por la policía.
A cc iden tes d e l t r a b a jo ,—Lo han sufri­
do los obreros Rafael Marquéz Serrano, José 
Silva, Juan Mesa Díaz, Rafael López Hernán­
dez, Sebastián Morales Espinosa, José Sola 
Escobar, Juan Moreno Zaragoza y Manuel 
Muñoz Martínez.
A co p io s  d e  p ie d ra .—Por falta delicita- 
dores Se declaró ayer desierta la subasta veri­
ficada ep jEl Gobierno ciyil para la conserva­
ción,durante los años de 19Ó8, 1909 y l9 io  de 
la carretera de Jerez á Ronda, bajo el tipo ’de 
9.988 pesetas.
C o n v ic ta  y  co n fe sa .—Ayer ingresó en 
la cárcel á disposición del Juez instructor res- 
pectivo,nna joven,convicta y confesa c?e haber 
sustraído en la iglesia de San Agustín un sa- 
quito de mano,conteniendo un rosario,algunas 
alhajas y dinero á la señora de D. Luis Huelin.
O aida .—Del carruaje que guiaba tuvo la 
desgracia de caer Manuel Díaz Montero, oca- 
sionánde se erosiones en la frente y mano y
t . . . L
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y  12. 
D O M I N G O  2 2  M A B Z O  1 9 0 8
p e a a a M a o m B B i P o m l n g o  g a  d e  M a y a o  d e  1 9 0 fc
volú-
M  A M Z 0
Luna raenguante el 25 á 
Sol, sale 8‘2 piónese 6‘15.
CALENDARIO Y CULTOS I pone á la venta, completa, en sólo
Es este el alarde editorial de baratura más
fraude que se conoce. El tomo primero dé Los íiserables tiene 198 páginas de' texto don 
las 12’32 tarde. 32.144 lineas, que forman un total de 2.089 360 
letras. Puestas en fila todas las lineas del vo­
lumen, ocuparían un espacio de 2 kilómetros v  
medio. ^
A pesar de p" dicho volumen se vende 
como á S5 céntimos, lo que parece im- 
P^/^iofe.
> De venta en todas partes y en las oficinas. 
Mesonero Romanos, 42, Madrid.
»í% isodios N ácionaiés» do B. P é re z  ? 
Q^aMós, 25. ún icas colecciones en  p a p e l i 
d e  h ilo .— Terminados ios cuarenta temos ? 
de los Episodios Necionales, se han puesto á '
S em an a  1 2 .—DOM INQO 
Santos de Aoj;.—San Deogracias ob. 
Santos de máñana—San Victoriano mr,
Doña Francisca Sotómayor Soíomáyor, viudal 
del Capitán retirado don Rafael jürado Valdelbmar 1 
y Mazuelo, con 600 pesetas. f
JDoña Joseía Feijóo Parcíiñas, viuda del SubniS' 
pector militar de segunda claseatíon Camilo Mo' 
rais Acenes, con 1.250 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido el reti­
ro de 100 pesetas mensuales á donjuán Sánchez, 
sargento de carabineros.
g r a n d e s  alm a c en es  d e
F é l i x  S a e i i a
Esta casa ofrece á Sü nwitierosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima tempOf^a. .  ̂
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fama ,
CARRILLO Y COMP.
G R A M A D A
Ju b ile o  p a ra  h o y
dél Cisíor.Para mañana—Idem.
l i i
m u  *  AZAG8A LAHAJA
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
D. Rafael López Ortiz, un depósito de 100 pesetas 
para optar á la subasta de conservación y bc't 'c 





Se confeccionan trajes á precios reducidos.
P r i m e r a s  m a t e F i a s  p a r a  a b o n o j s  
F ó p i n i i l a s  e s p o c i é l e a  p a i* a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t l i r o s
B e
P astilla s
“FRAKQ trED L.O „ 
(Balsámicas al Creosotal)
. Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
T O S
Dbr52T0 EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r o o e i é n :  G i - a i . » . : ® ’ A l m ó n d i g a  n ü m s .  11 y  i s
!a veiita las veinticinco coíeccionés numeradas  ̂ *En esta Comandancia dé Marina se ha fijadó un una tos pertinaz y violenta, pérrtiítiéndóle dé$Can-. . -  !««....A 3..N. ----a  u..!!'-.-A-.!—ii. .¿....o Mr HitranlA la nrif'HP SU USO SC lOCtra
\  r r e c io :  p
FaÁfiacia y Droguería N. Franquelo, Malaga y
délas cuatro serles, impresas en papel supe-! 21 de Abril próxlníb F f  a
riqr de hilo, con destino á coleccionistas ó b i- ' celebración de la subasta á fin de contratar las 
bliófiios. La ericuadénación de estas coleccio-
1 celebración de la subasta á fin de contratar 





urante la noche. Continuando su uso se logr  
uración radical.
iF récl tJ í íA  e s e t a  c á ja
instituGión elecifuléDnica
D E  E S T U D I O S
P á b r í c a  e s p e e i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies 
paracarpecas, comedores y salas de costura
nes se há hecho én lá forma más perfecta y 
elegante para figurar en escogidas bibliotecas: 
holandesa, lomo y puntas de chagrín y corte 
superior dorado. Cada tomo en su estuche, 
recio de los cUaféntá fómóS: Mil pesetas.
Le ha sido entregado el pase á ía réservaáf ma? 
rínero Juán Bombaren Miranda.
princíoales farmacias.
fiñalaB
A l m a c e n e s  d e
Áhexa á la Academia Preparatoria que dirige el^apitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
-  ^  IP
Para San Fernando fué pasaportado.el soldado 
de infantería de Marina Antonio Féfez, Barfib-;
nuevo..
de ELOY ORDONEZ. 
Márqués número 17¿—Málága.
M i o j a  B i a s i e d  F  
'm .é jsL
DE LA
^ ^ e iM o ip - l e  d e  iS s p a E a .
*Dc er % m  todos los. HoieléSr Restaurants y
marínaa •? pedfáoS BmlUq del Mbrál, Áre-, 
aa!, numero , M a k g a ,
contusiones en el pecho y espalda, que le fue­
ron. curadás én !á casa de aocoríó dél distrito 
déla  Alameda. : '
S i  cám bio  4®l'ibiémpo.—Ei frío se ha re­
producido en una gran parte de Europa: hasta 
á nosotros han llegado las salpicaduras.
En Madrid ha fie vado y en París han salido 
¡os acolchados ábrígos de írivíérno.
Estamos bajo el influjo de una ola dé frió.
¿Cuaies el origen de esa ola?
En pocas palabras 1» expondremos:
Siguen los hielos en el Norte y Nordeste dé 
Europa, y desde allí ha partido una corriente 
de aire frío, mantenida por la elevación de la 
temperatura reinante en el mediGdía; rñientrás 
que en San Petersburgo y Mósebü las térftdé- 
faturas con de ménoS dé 17 y 18 grados, en 
Argel coa más de 16. Está gran diferencia de 
temperatura ha producido una corriente dé allá 
para a c i de aire helado, porqué las altaS tem­
peraturas en el Sur calientan las capas de aire 
que están en contacto con el suélo, las eleva, 
y  se estab lece una vqcfp que tiende á llenar el 
aire frío que viene del Nordeste; en una pala-; 
bra: el calor del Sur funciona como una inmen­
sa chim enea de tiro que establece y fuerza la 
corriente.
T ra s la d o  d© re s id e n e ia .—Nuestro que­
rido amigo y corréligiortáfio D. Antonio Anti- 
ñolo Vela nos paríieipa, en cariñosa comuRl- 
cación, que por circunstancias particulares 
traslada su residencia á Madrid, con cuyo mo- 
tiv-o se despide de nosotros y nos hace los 
más efusivos ófrecimientos.
Lamentamos de todas veras la ausencia de 
tan estimable amigo, y al agradecer sus ofre­
cimientos cúmplenos reciprocarlos con la
Madrid. Arenal, 11. Sudésbr de Hernando.
O i l M u I o  n « p ú b l i c a n 0  i tacuadraaustüacafm aeará e 
Acordada Ror la Junta DlreíílVa de este (d del 25 ai 27 del actual.*
Lirculo la creación dé clases gratuitas noctur-1 ' ' __
ñas para adultos, se hace saber que la matri- 
Cüia ha quedado abierta en
F. la s ó  Torruella
la secretaría' del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche. ^
Málaga 1.* dé Marzo de 1908,—El Secreta­
rio, Francfeco Cftsiro Aíarf/n.
; ¿tóá él' ©Btóíaágé ó rntestirios éí ÉUxir!
E siom caldéSáité^takos,
LA MOTO-ELEGTR0 t í
. HÓRMERA m a l a g u e ñ a  
Para andar á gumo y llevar cálzado; elegan­
te es íiécesárld encargar nn par de hótniás en 
la Moto Electro Hqrrnéra , Malagueña, dónde 
ia máquiná Norte Ahiéricána Gllman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
. Póaos.Dulces31,Má!ágá.'-.‘ >
tiO®  l^m B 3 .« id a 'f6 6
Extenso surtido en janítmes de todas las re­
giones, embutidos dé Candeláriá. Rlojána, 
Rondeño. Salchichón de Vich de dife'i^tés 
marcas. Carhes fresbaá de váta, téráérá y eer- 
db. Servicio á Doffiidlíó. ,. :
A  iitlgua casa
Estense surtido eñ el rañto de jháciinas y .CO- 
lóniáléá. Preefós écónómícois. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,éO él kilo, dé Málaga pese- 
taá 5; Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga : 
ÍL o s  F e n o m b ^ a d í a a  
VINOS AÑEJOS de Málaga tnarcá ÓÉLIÜS 
HERMANOS etc. C.% se expenden al póbíllco 
á les precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n,® §, * '
C F á n  d l e p ó s i t o  d e
de corcho de C. Méndez Bau, de Eáteponfa, 
representado por M. Zábaía Vá¿qüez.-r-Catíe 
de Santa María númefo 8, sópibiérétíá. , ^
Precips y. ciases siii cpíhpeteiícía, . elabora­
ción esmerada pára los émboíenadós de vi­
nos y alcohólicos. Cprcho en panda y discos 
párá sardinales, planchas contra el i 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y saias de labores.—SérviClo á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo sóHcité.
; A pausa del mal tiempo arribó 
Ciudad de Mahdn, Áa novedad.
f Esta i^iporíante casa del ramo de tejidos 
nuestro p»er- ? acaba deVécibir y tiéne ya puestos á la venta 
; los géneros de entretiempo, asi como los de, ía 
er á Meliilaei' próximo lemporada de verano.
I  ; NOVEDADES DE SEÑORAS
El tiemporeinaate ayer en Mál;^a fué N.O. fresal; BátiStas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
I  GRAN SURTIDO
f en Primaveras y Lanillas del País y Ejetranje- 
I rp, dél más delicado gusto, para trajes de ca- 
fballsrps.
Btín CMstólbal|BáFFÍonu©vo. P laza  d© S a n  Fran cisco , 2 
i ja ic a  au tos-izada en  M álag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ib re  
Obtencit n de títulos, sin salir de la capital, de
h p i i k o s  e k t r iÉ t ls - " - I i ip ie ro s  ffi8v M 60s .-ln p n ie ro s  mesaDieo-ÉetrMstas
Los expide al terminar loL estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngenierb don Julio Cerveramviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
las Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2, Libros de texto g r a t i s  para
los matriculados. No precisa f e  bachiller. ^ _____________________
lacio
co, mar del S. O. con cariz del mismo viento.
y  O r f f f o tsexo
Baques entrados 0  ir 
Vapor ¿Tórré del Oro», de Algepiiras. 
ídem «San José», de Alméria.
Idem kColoh*, de Ídem., ,
Idem «Juáiilfak, dé'Cádiz. .
,, , ,, Éúqúes despachados 
Vapor «Mentón González», para Cádiz, 
; Idem «Juanita», para Almería.. : • 
Idem «Torre del Oro», para Ídem.
Idem «$an José»j pata Algeciras.
Médlco-Clrujaíií)
; 'Éspediilista eu enfermedades de Ta mátriâ; - fe-T 
ío»ysecreta8.--CGñ8«iía de Í2 á 2< |
Mediico-Dlrector d© le» Baño» de LA ESTRELLA« 
YAPOLO. i
I ESPECrALlDAD
I én telas bláhéás áe hilo, holándas y todo lo 
I concérniente á lós artículos hiapeos.
I  DEPÓSITO DE CORSÉS
}; m a r c a  FRANCESA, FORMA RECTA,
I DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Ah M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS 
i U m % e é i K  á e  é  i m s t r n i a e s & t o s
Gran surtido én pianoá y armóriijim's de íosu?ás acreditados conistrúciorés espáfioléS y extranjero? 
-insíruiméntós músicos de todaS clases.—Aecesórios y cuerdas para toda cíase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada; Zacatín 5; Almería, Paseo dei Príncipe 12.







su áeropTaíio Un recorrido de 2,300 
con éxito completó.
JE x p p sic ió n  in^
. Le Journal officiel publica una ley relativa á 
la participación de Francia en la Expbsiqión 
de Zaragoza y apertura de un crédito destina­
do á tal objeto.
G 'asset ,
Hoy llegó á esta capital el señor Gasset, 
áeompañado dé Sánchez Ocaña, dirigiéndose 
á Londres para evacuar asuntos de abogacía.
A g itac ió n
, Cop fecha j9j3ej[.áctuál telei^rafía D’Araade 
aj ministro dé la Querrr®áié:i,eflti¿^
¿ayas y zaras se no|ta
La mehalla de Abd-
stantejagit ciónrv,^ 
S ú s p e n s ió ir^ ’
-AzíZj que lebía raar-
EI vapor trasatlántico francés 
F r © v ® n e ©
saldrá de este puerto el día 28 de Marzo para 
Bahía, Sanies, Moíitévidéo, y Süé&ós Aires.»
De la próvincía
, j  t. 5 j  X B o ú a .—Eh lá seniána pasadá contrajeron
mayor sinceridad, haciendo votos porque su jiog  lazos del matrimonio, en Ronda^ el optioc!
futura residencia en la corte le sea grata.
L iceueia» .—Para usar las conespondientés 
armas fueron autorizados ayer por el Gobierno 
civil los guardias municipales de Nerja,. Ma-i 
¡nuel Vega Peiáez, Manuel Navas López, Joa­
quín Navas Gallardo y Joaquín Román Ro­
mán.
R ecletm ado .—A virtud de requisitoria del 
|«ez municipal de Santo Domingo, fué deteni­
do ayer por la guardia ciyil, Juan Aguiíar 
Sánchez.
O tra  p ró r ro g a .—Es seguro que hasta el 
f-fe 28 próximo no se verificarán los exámenes, 
de policías en el Gobierno ciyil.
ISí p r ín c ip e  K im l.—Ayer por la mañana 
sailb de Granada para Algeciras-Puerto, el 
piirjcipe japonés Kuni.
ignórase si habrá desistido del viaje á Má­
laga.
E x á m e n e s .—Debiendo procedérse ai re- 
cofiocimieiito, talla y exámenes de los aspD* 
raníes á ingreso en el Cuerpo de Seguridad de 
Valencia, se hace saber á los vecinos de Má­
laga que se encuentren en aquel caso, que de­
ben presentarse en aqueha jefatura desde el día
lado sastre D. Camilo Bravo Guérferp con 
simpática señorita María Agüilar.
Deseamos á los nüevos esposps todo géne­
ro de prosperidáüesl."
C onfórencias.—Él día 19 del actual dió 
una conferencia en el centro de enseñanza Lü 
Amistad, de Ronda, el profesor de insíruccióil 
primáriá D. Francisco Fernández Rfpbll, diser­
tando acerca del tema Cuitara.
La de hoy domingo estará á cargo de don 
José Aparicio Vázquez, que desarrollará el te­
ma Antecedentes históricos sobre la vida rnuni- 
cipal en España.
qaidA  m prJtal,--Taladrando un árbol en 
la finca denomináda Apeado de los Morales, 
sita en terreno de Gayeín, el vecino Antonio 
Alvarez Pérez, tuvo la desgracia de caer a l 
suelo, recibiendo tan fuerte golpe en la cabe­
za, que quedó muerto éasi en el acto.
Puesto el hecho eñ ebnbeimiento del jiiez 
raühícípál, éste pérsbnbse pl lpgi|r dél spee- 
80, ordériándO lá ííaslációfide) cádavér ál ce- 
menterío del pueblo,
B éeln d io s  de boda*—En Ronda há sido 
peoída/para el comerciante de áqueúá.
ap je ro
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B é  C ó n s t ^ n t i n o p i ^
; El cadáver del embajador inglés 0 ‘Conhbr;1 chaf á Fez, ha suspend lo su salida * será enterradb en el cementerio de Sentárí. | D e T io s e r
I ■ . : j£>:© l ^ a s M n g t e i i -  f
r  La escuadra del Atlántico ha visitado el1 
‘ puerto de Jbcfcamá. ’ I Se han celebrado divi
El Gobierno japonés i.nvitó al yánki para que Liantey,,D‘Amade, Renault y eÍ Gó|i8Ul fran- 
ios acorazados americanbs visiteri todos los cés en Casabíanca. 
puertos de ¡a costa nipohá. |
^ ' Giféese que será aceptada la invifeción. | AI bajar ia escalerá 
I B ©  J L i s b o a  : ana caicia Mr.iRegnault;
de Abril par* .í JLÓ̂  ministros se ocuparon ayer, de asuntos en ia cara.
OoBfei ;i
¡as conferei i
Sí Vápoí cor reo transí 
B m l F '
reuma y saldrá de este puerto ei día 1.
..... Mdüla, . Nfepur*,..9ráq, 5011 : aivérsOT7yréspecialménte derconvenlo sobre ]
naturalización que Portugal y los Estados Uni- Circula él rumor de qil; los
CtóiihA,.Japóíí, AustfalkyNueva Zclándia. I ^  Asesinado al súbdito frai ‘
A ccidente 
el Hotel Fr.ihcéSj díó
hiriéndose
[ dos negocian.





Inínedlatatp^ fe  se reunió el Consejo de ád> 
ministraqífflB, er/contrando intactos lo? fondos.
Parece que el suicidio ha obedecido á que 
áÜ3 jefes le regañaron por abonar yn cheqq  ̂
ál bafiquero señor San José, el raisrap día qué E  
éste se fugó. »
Deja mujer y .seis hij 3S.
R e t ^ n l ó n
Erí el Congreso is  reunió Iq comisión que 
entiende én la pfópasición de ley mbdificanito 
los artículos 126, 146 y 147 del Código de 
Comercio.
R © g F © « o
Ha relkíiSWiiíqá esta corte el señor Primo de 
Rivera.
Suieiiljo








En el Senadó'Se edngrég
évemeníe





é5 que capturaron. 
M e b a il
. En Abda sje. organiza ila  méhalla de>T.500
para
Eí vapor írasatiáníico francés. ; ;
• ,0 F l ? a ^ é ©  | ;  Un violento incendio redujo á cenizas ......  _ _
ssídrá de fee  puerto eL.día lO de Abril parsr firica de,automóviles de Dietrich. hombres, para reforzar l|s tropasie'^ffe'Muiey
Santos. Montevldepy iueaq» Caícúíánse'las- pérdidas en-500.000 francos'.. Haffid. \ '
re* y con trasbordo para íiaranagua, FlóíiQtiapG*! i* í D asem b areo
lis. Rio Qfande-do-Suí. Pelotas, Porto-AlegYé,I o , ' u "® sem o arco
Asunción; Villa Concepción, Rósaríó V puéTftos úef Se ¿onocen détaüés del súceso de Cabo fü- í ^6  anuncia .un desembarco de azizista 
la.Argentina haSta Punta-Arenas. ' ' |  fiy. Páreeé qué ei caid de la tribu cul'páble, 'recuperar Ja ciudad de Mazag-án. .
, s I atcmoriZádo por Tas ’ consecuendas del sÁ-4 P resió n
rl^D * í̂Sdro SIfflS G hai?Sue ^ una goTetá és- ’ La tribu de Chonika hace presión sobre e!
Barríalos *̂**̂  ̂*̂ * ̂ *̂̂ *̂  ̂ v  i-ncíA'ñl r»oit2n «Itf* prUhArcase á los - - - - -
I f Advertidos de táf propósito Ibs Ihdígénás,
1 impidiéronle, amenazando de m̂^
' ^  I ' Éíindoente prbmovMo por la detención dei
cta. /  MertMnlentas úe todas claaea. i |  comunes. "
páñbía, y rogó á cap tá que émbarc é bajá de Azémur para qué éntrégue la, plaza
á Abd-él-Aziz.
de un ferrocarril de \  aldq 
de prórroga á  las oblfis dei 
Colmenar \í|ejo.
E! día 25, á lasídie: ñi;
ráse en la c a íe d i^ i^ é ’ Madrid el acto 
sagrar Son Vicente ¡Casanov.
conizad^ncf^e A lm ila.
AjiJUéaará el nunerp.
. A B O .
Escribe el periódiclí ilustrado: El hechitf 
haHarse en Madrid el s.eñor Pózzi, se ha'; 
terpretado comq/signó de qye el -Gobierno 
abriga el propósito de sustituir a! gobernador 
de Barcelona.
Sea ó no Pozzi la persona que sustituya 1 
Ossorio, ó  que vaya ó no de juez especial, es 
indudable que el actual gobernador de Barce­
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Ü ©  H a p i n
Síárnádrugaus cliocarpn en aguas de Fi-
19 vjeí actual, de tres á «inco de ta tarde; dGn- |D* Eúsebío Marqués, ía thanó'deía bellá séñó-
de se les dará á conocer ante qué médico y en 
qué dfós han de ser tallados.^
VaDneia 19 Marzó 1908. — El capitán jefe, 
Emilio Iglesias Peña. ;
T ra s la d o .—Del Asilo dé lós Angeles há 
sido trasladada ai Hospital Civil lá anciáhá 
enferma María Ruiz Martin.
E e g re s o ,-D e  un dia á otro regreSgrí á 
Málaga, procedente de Tetuán, nuestro amigó 
don Miguel Ruiz, socio de íá casa Ruíz y Al- 
bert. ' , '
V e la d a .—En el próximo mes de Abril sq 
verificará una velada dramática en la Ácadér 
mía de Declamación, ■
A u to riz a c ió n —El Gobernador bíyii auto-i- 
rizó ayer la novillada que se hs^de celebrar én 
Vélez-^Málaga el próximo día 20.
J u n ta .—Ei alcalde de Alhaurín de la Torre 
comunicó ayer al Gobernador civil la constitu­
ción de. la Junta lotal dé protección á la infan­
cia.
rita Ana María Alvárez Collado, sobrina polí­
tica de D. Manuel Sáinz.
D efuncibnea.-^Én Ronda han fallecido el 
honrado industrial D, Benito Pajares Romero 
y la madre dél conocido comerciante D. Mh 
gutelRopero.
jíJhviahibá él pésámfe álá$iéSj^eptiyá§ífahiD
M sfCáum s
H u r to ,—Varios amigos de lo ageno hurta­
ron anteanoche un puesto de Quadalmedi- 
iia una caja de pasas, dos seretes de higos y 
un saco con tres cientos de nueces, ignórán- 
dose quiénes fueran.
E u tre  m atrim ouío .-^E ii lacásá níím; 28 
de la calle de la Trinidad cuestionaron Manuel 
Domínguez Pérez y su esposa Carmen López 
Mariana, resultando ésta con dos heridas cor-' 
taníes en los dedos medio y anular de la mano 
oerecha, recibiendo auxilio facultativo en el 
estaolecimiento benéfico de la calle del Ce­
rrojo.
Por/enocarrú.—Las llegadas ayer, son las si­
guientes:,., . ■
Já barriles coq yinó, :^¡imédéz; i 2 sacos coa al-
méndrásVá la sociedadálméndrerá; 4 sacos cai- 
cáo, á Gárcíá; 18 barrfiés^CQh á iCarrasco; 2
Sacbs cánsálá  Férnáñdei; 12'fárdos de tejidós á 
Estové; 5 id. dé id., á Maso; 7 íd. de id. á Gópiez; 
50 sacos éón arroz, á Lpínbardo; 20 cajas con car­
buró, á Solis; 2 yagqnés con carbón, á la orden; 5 
(d. con id., á CároÓn; 2lD barras dé plonío, á Hé- 
rrerá y C.'; 120 id. de id .,’á Tailléfer y c :^  J va­
gón con mineral, á RéréZ; 2 id. con id., á The Li­
nares; 150 sacos con cáscaras de naranja, á‘Gar­
cía; Í2 .faul0nés dé madera áBer{núdez;-l .sacp cqn. 
cálj.á la arden;, 25 barriíep pon vitio-á Naryáez; ÍÓ 
barriles con agúáfdienté, Ajiménez; 250 sacos con 
trigo, á.MadtoñérO.; i(29 W. con id., á Mata y y 
una caja'cort botellas dé Vino, á Fernández. . ^
C 1  J A  l Ü i V I C l F A L
Tampoco ayer fué expuesta al público la 
de operaciones practicadas eí día anterior.
nota
_ B lasfem os.—Ayer ingresaron en la cárcel, 
á disposición dél Gobernador civil, los blasfe­
mos Emilio Muñez María, José Reyes DuráiF 
•Francim-) Esteban Marín, Pedro Martín López’, 
Msnuei LódcZ Cirerá y Miguel Rodrígpezpez
Hoyo.
A r m a s .—Por ocupación d é  armas iueroh 
aeíenido.s ayer en la prevención, José SánchéZV AQ&tcfiñ y Antonio Bueno Escaño.
O b ras  púb lioas.—El Bóletin Oficial de la 
provincia viene publicando estos días las no­
tas de las obras municipales realizadas por 
ai.íralni?.traclón en los seis primeros meses dél 
año 1907.
Como es costumbre que dichas notas se pu­
bliquen á continuación de ser aprobadas en ca 
büdo, Fama la atención que se inserten ahora
tales rf'laciones, lo cual hace suponer que no 
se rsn!;i:?efon a! Boletín en su oía y que setra-l
Delegación áe Haeienáá
Por. diversos conceptos ingresaron ayer ea ia 
Tesorería de Hacienda, 17.077,93 pesetas.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 12.760: pesetas -á-don 
Alejandro Cabries; Director de la Qomptáñfa Lio- 
n»sa de alumbrado y calefacción por gas, de Má- 
ingreso indebido de impuesto sobre Uti­lidades.
inH  ^ ‘*®*“|f^f3ción de Hacienda ha aprobado
urbana dé los
Froníera^^ Benarrabá y Cortes de la
de Contribuciones de esta pro-
j ------ rrt ucxiacu:
suhaiterno de la zonaAln.. ’ J ouuauciUU ue-ia
Alora a don Manuel Guerrero González.
tíe
tn iíübiicinar la omisión comcfibü 
ITovoIas de V io íe r  H u g p  M ise­
rab les» .—La AíbVétoJfosfraaa há púbíícaób 
el primer tomo de Los [Miserables, obra que
;ge»et'ái deía Deu(i<i v Clases 
^ 9iS«lentss .penélones:
pa-
¡ Mará M e r e e d ^ l^ í^ 'J S S '.h u é r : .
P^setas’-̂ *̂ *̂  Villayerde, 750 | i
Para favorecer al público con precios teuy veU-s 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, I 
de Pís, 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,í5 -6 ‘25 -7 -9 ~ b %  l 
^ Í2 ,9 0  y 19,75 er» aáelapte hasta SD PíiS. " |  
Se haeé qn bOñUb fégaío á todo cliente Jque coM’ I 
pre ppj valbr dé lo  peset^, ; . |
acefca de f úisíerre loi .Vapores Guillermo Schoultt, de
ese aSúnto.
Calle de
'TTlJ.'i.il.lllíií, Josefa Ugaríe Barríeníos, uóm. 36.Al..,, ............ , ,
, ........  L M E A
: ■ , J o s l 'M á r í jS a a z
já  Gbn8t1túc!ón.--Málafs. 
Qubiértb de dos pesetas, hasta lás e^co de; 
íaítte.. Dé en ádélañte, á todas hori
A diftrib, mftcáfíon^ á la aapoMíaná. W íadi 
ea el plato deí dfe.
SEU vm oA-D om am o ■
Entrada por la callada San Tolmo. (Patío d«!« 
Parra.) ^  ̂ .
..I»!'-'■ ■'
' it#*
. FáBfíICS&TBS m  MLCOmL
Venden Ips vinos de su esmerada eíaboráeáóñ.
Valdepéñas supéribí á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de Í6 grados 1904 á 4 ‘50, dé 19CE3 
á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 2S. DÍÍ1- 
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
tolor desde 9 ptas. en adelante.
^ r  partidas importantes precios especiales.
T a M b ié n  se vende un automóvil de 20caba-, 
líos casi nuevo.
BXihao 'y Échegaray.
a ®  I Este últiihp buque íuó echada
Actfyánseiós bréparáfiVós.bafa‘fa
Ei día 25 se celebrará ún báiiquéte en pala-! Al conocerse la llegada' der ^^arqüés de 
cío, y por ía noche tendrá lugar uñ éónCiqrtp. f Riestra, acompañado del jUriscónsíúvC,
Al arribo del yate HohenzdUeríi le rodearán ¿Pura y de don Luis Patiflo, el pueblo les 
fiuífieíosás góndolas iluminadas. I dió á preguntas.
l AsegúrasequehandesaparécidolaSdificfil- 
ttades surgidas, y-que el rey acepta.
t*!®* vista de que los redactores pariaraenta-| Uomo las noticias que Se reciben ert Córte-!
ríos no han obtenido satisfacción por lar inju-̂  
Tinque reeibieron en el Reichstág, los periódi­
cos decidieren no publicar las reseñas de las 
sesíofiés qne celebren las cámaras. ‘
|.o,s cpiresponsalts exrtranjeros secundarán 
esüá áethuden téstiinónió de solidaridad con 
los colegas álémánes.
De Roma
El rey ha firmadó un decreto por 
nombra presidente dei Sénádó á ManfredI,






Éardel, obispoEl Papá há recibido á
de Suz.. .. I -
■ N o tis ia  d4»sziae]ytida 
copeedi- 
sticas
Sé desmiente, qué e.l Pontífice haya r 
doperiíiiso i  ias mutualidades ecléaíA 
para constituirse en asociaciones autorizadás.
■ ■ n i|d s ''46 Pedro Valk.—Mélag^ •. 
Escritorio: Alameda Pflnci&ai, num. 18. ,.
Importadores de madera^ del Norte de Europa; 
de América y'tísl país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávflá> 
pá\dla (sHíes Cuarteles), 45.
¥ - R M T A M A 8  f 
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apáisÉ 
das, de nueva constfuccióu.y propias por au íáni# 




Lá Goíngrégación del índíebha püblicadó üri 
decretó cradenárido los siguiehíés libros, cu­
yos autores se mencionan también: La crisis 
moral, de Paul Dureau; Reforma intelectual, Él 
ciero y la libertad. Las enseñanzas de ios san­
tos y El miiágro ae ia Éritíeá histórica,de Sáiiñ 
lv:esr, yElabsdtutismo clerical en lü fepábñch 
mexicana, de Piátíchot.
N ofiibram ieZitp
Cün el ásenílmiento de las naciones intere­
sadas, incluso Turquía, el Gobierno ha nom­
brado á Robiiant comandante geíieral de la 
gendarmería internacional en Macedonia.
£|iila>ce
Él tema de actualidad consiste en el futuro 
matrimonio del duque de los Abruzzos con 
miss Alkifis. ■
; VíctotMafiuérye con gustó,
Lá novia sé convéítirá al cátoliéíélUP, éiicaí- 
gándose dé.cate.qúizárlá él pardénál Qibboñs..
Aunque el duque se ,halla hospedado en la 
embajada de Italia en Washington, come dia­
riamente en casa de su novia.
La boda se celebrará én Getubire. '
: ; Hoy salé el duque ̂ r a  ltallp;
í:'': DeDarís
«Le R e tit
RepúÍa L e p 0 t parisién 4^ firexqptp qúese. 
tráte de lá ocüpációh de San! y Azemur., i
«LéM atin»
; f̂irraa l e  Aíafíu que en él últinió .combato 
librado por los francesés en Marruecos,fiieioí» 
muertos, en una carga d la bayÓneta, ,L500 m' 
Híjeuas, .entreios,que s e  contaban .mujeres y
v~«rT r*qr-ir-irT r3K ir-v El conooirio aviador
A v ia c ió n  - 
Farman hizo ayer en
gada, de Madrid, son favórablés, creén lo 
obreros que muy en breve se reanudarán las 
obras.
R e  V i U a g e r e l á
fil .alcalde ha hecho público um telegrama de 
Sototoayor expresando :^déseó deí^ey dÓ qué 
se obvien las díficultadés á fin dé reanudar In- 
médiatahiénte las obrasi
También se reciben muchos despachos de 
personas cuyo concurso sé ha sóiiqitádo.
Doña Emilia Párdó Bázán télégrafía que fia 
pedido áudiencla ál rey para intéresárjfe ep ei 
asunto.
B é  X f o g p ó ñ o
La policía detuvo á Santiago Vesu Lemer, 
subdito francés, que sé dedicaba á la expgn- 
diclón de billetes ferroviarios.
Se lé éncoñtráron tres de éstos, de . familia, 
y 620 pesetas en monedas españolas y portur 
guesas, de cuño. legíílnío.
21 Marzo 1908.
' . X ©  á G á e é t a »
El diario oficial de, hoy publica, enfie otras, 
las siguientes áíspoSicionés:,
Declarando, pfíciájmérite constituida la Cá­
mara agrícola de Motril 
Subasté para el acopio de materiales, desti­
nados á lá córiúéryación dé las carreteras que 
se detallan': de Murcia á Garfueba,. presupues­
to 11.399 pesetas; de Granada á Motril,31,313 
de Alcaudeté á Granada, ,38.700; de Barlín á 
Málaga, 41.088; de Málaga-áAlmeria, 15.899; 
otro trozo de Málaga á Almería, 14.'358. 
o f r e c i m i e n t o  r e e í t a s E a d o  
Según; .oice un, periódico, viene asegurándo­
se que el señor Pozzi ha declinado todo cargo 
en Barcelona, qué le aparte de la magísíra- 
tura.
En su virtud, continuará de fiscal en Sevilla, 
donde tan excelentes servicios presta. 
Vérisidn
;  Resulta inéxkcto qiie jos liberales se pro­
pongan protéstár de lá éhmiéiidá gue los con­
servadores preáérit|ttj^árá lá concesión de un 
crédito déstiñkab a gastos dé vigilancia'en 
Barcelona y Gerona, en cuya enmienda se pi­
de también la creación de un comisariato de 
policía dotado con 17.500 pesetas anuales.
/  A i u n e i i t o  
Ase;gdrase que en-el presupuesto de 1907 se 
áúmenta lá compáñí'-Ó& moros deCeuta,cons- 
dtuyéndose un bat’^ ^ K A -  
 ̂ C ircu la r
iiIBi




El Mokfi marcha mañana á Éabat.
La jornada lá hará por tierra, siendo custo­
diado por una sección dé cázádOrés de África.
Se han súmétidó muchas cábilas.
Regnault y Liantey saldrán en brevé al cafti- 
po de operaciones, para estudiar sobre el té- 
rrepo y ver el modo de afianzar el orden y la 
tranquilidad.
R^ IDánger
h l y  fiegacon el francés Paret y el Kalianá 
Diáncbíi reiscatados; m ediante metállGO.
ÍLcudrcs
En la resfdénétó del ministro de Comefcio 
celebraron, una íreumnA lós viájantés, comisio- 
na.dc»i de distintas asodféclones de diversos
p ^eS .:- , V '
e leyeron pHmérQSOS .telégíánMB y cartas








acordó fil pfóye?j:Q,  ̂4 .cre^ión de i 
ntérnáóiófiál de víe]3níé8 dé ,ópmerGJo.
una
Laderva ha dirigido una circular á los go- 
Remadores para que dénUticlén cuántos pe> 
riódicos publiquen enpncios ateptatorios á la 
momL
Ha.llegad.o á Pebo J,ufiy el brucero francés 
Cdssdut, el cual recogejá á Ips jripuiáoíeíi áel 
Baieíne,qüeéaptÚT0Qníosm(^^^
Í> 0  t i s b c A
pon motivo deí cumpleaños del aialogrado 
príncipe D. Luis, sé han dicfip mises en todas 
iásígíesias.
Los teatros suspenderán esta noche sus re- 
pfeseritacionéS. '
Muchas casas pártículáres osíeritan bande­
ras «á media asta.
' R© S-an Pctcpflipulpgoi
Ha ingresado en la prisión del cusíillo éc 
Pedro y Pablo el general Stoeásél, ocupando 
un calabozo próximo al del átmifante Neboga- 
toff.
La detención ha causado gran impresión en 
los centros militares.
R e  P aria
El aviador Toraau hizo experimentos con su 
aeroplano, obteniendo un éxito.




Llegó elcrucéro Extteriiadura, el cual des­
pués de recoger unos pliegos, zarfió con rum­
bo á Meíilia para Isustituir al General Concha.
R©T©li©rlf©
Se há reunido lá Junta de Defensa, acordan­
do mántener su prótesta.-
También decidió proponer Tá celébráción dp 
una asamblea regional para estudiar la conve­
niencia de pedir la autonomía.
De Bilbao
HaelgA
Coiitinüa pacíficamente la huelga de carga­
dores del muelle.
Hay nuevos barcos cuyas faenas están pa- 
ralizadás.
Asegúrase qpé los carreteros se adherirán
al íhovimifcnto.
Píripion *
. La policía ha detenido á un individuo que 
peclaró ser expulsado de Francia, 
i Fué encarcelado.
1 . 1 J
a a p i o i e H f c s
pe Oortegada
, «c Vícm han abandonado sus viviendas 
ea que las obras continúen. 
espfJSafiaron al rey supUcándpIe cons-
« ‘ '“ p 'r s m B é b a B t W i i
Ha marchado á Madrid una comisión deí re- 
i t a  de Zamora para saludar á don Alfon- 
Mcareo del rey Eduardo.
S h a  concedido la cruzie Victoria al má-
5¿  mayor del regimi^toj^ív ,̂;
De Báreélona
D esoonocim ieñtos




El Ayüntamieiitb de San Feliu de Llobregat 
. nedído á la Diputación que se le perdone 
[Contribución territorial, con motivo de. las 
,undaciones. _
j  ..jc í ? campo ne'utraL donde todos pueden encontrar-
En Mataró se desencadenó fuerte tormenta, í gg resolver !os problemas que interesan al 
¿ n d o  ranchas calles una gran nada. ? oafó ' ^ :
'cerca de la playa remontóse largo, rato una j^  * Orómi dol d ía
[oniba marina. I Pénese á discusión el dictamen relativo al
acciw..
la
In te rp s la c ió u  
interpelación sobre políticaReanúdase 
financiera.
Gómez Acebo consume el tercer turno.
Cree que Busíillo no continuará la política 
de Osma.
Considera indispensable una gran reserva 
de oro.
Sostiene que el Banco puede colocarse den­
tro de la ley, aumentando su capital.
Examinando íás causas de la elevación de 
los cambios, cree que contribuye á ella la su­
bida de las tarifas de la contribución por uti­
lidades.
.Termina sometiendo sus observaciones á 
Bustillo.
___  Contesta, dudando ^ue el partido li- '
Respecto á  la creación de una comisaria ge-1 beral aceptara la indicación tíe qué el Banco 
jli en Barcelona, asegura ignorar lo quefdebe aumentar su capital.
.L de cierto en la noticia. I afirma que lá emisión de billetes tiene un lí-
Injlte,
Opitlá que rio pueden retirarse de la clréüla- 
ción los billetes, pues los necesita el país. , 
Muéstrase dispuesto á corregir los defectos 
que pueda haber en la contribúción industrial. 
Concluye declarando que la Hacienda es un
C ó u e u r s o
Don Alfonso irá et martes á Carabanchel par 
ra asistir al concurso de tiro en que los bata­
llones de cazadores se disputan la copa del 
rey.
Lia o lb is tfü é e id ]^
p á p l a m e n t a p í a
La Obstrucción acordada por los repufeliCa- 
nos ipielrde eco-en las demás imnonasi incluso 
algunos correligionarios de: Azcárate.
En su vista, propuso á éste uno de sus ami­
gos que reuniera á la minoría para dimitir la 
presidencia.
Es muy posible que asi lo haga.
Los obstruccionistas insistenien llegar hasta 
á las proposiciones incidentales.
Dato lamenta l,o que ocurre, pero el Gobier­
no se niega á tomar ob‘as medidas, á pesar'de' 
que el reglamento le autoriza á prolongar la 
sesión deshoras.
B o l s a ^ d e  M a d r i d  .
En el despacho de Ossorio se reunieron 
-(des para tratar del asunto de la 
carenas déla playa.
EsLcursionistas 
Los excursionistas franceses de la Federa^ 
inpirenáica pasearon hpy por la población 
 ̂ ‘ los museos.
. ' proyecto de concesión ,de créditos con desti- 
Jno á los gastos de aumeirio de las fuerzas de 
i vigilancia y seguridad en lBarcelpna y Gerona.
La comisión acepta una enmienda ae Ordó- 
ñez que eoneienie á losí artículos prihiero y  
segundo.
Apruébase él primero.









El alcalde los obsequió con un lunch.
D esca rg a
__ lia 1..0 atribuciones del nuevo jefe superior.Ha comenzado la descarga de las^merc^^
Pérpétuo 4 por lOÓ interior...,. f83,85
5 pór 100 amprtizable........i..,. 101,70
Cédulas Hipotecarias 4 por 100; 103í05 
Acciones Bnnep de España..... 462,00 
» Hipotecario... 223,50 
Hispano-Americano. 149,00 
ÉspañÓl dé Crédito, 
de la C.^ A. de Tabacos.
Cambios
I París á layista^.,............... . I 14,50¡
i Londres á la vista.................. j  28,82,
TELEGRAMAS DE UL tlM  MRA 
22 Marzo 190^. 
R e c u r s o  a d l m í t i d o
La Sala de lo civil del Tribunál Suprémo 
dictó ya séntertCiá en, el recurso interpuesto
existentes en las bodegas del IsladePa- >
[ti, i
Especialmente los WUltos de tabaco han su-' 
ibastante con el incendio. ^
. Huelgra 
v e in te^ res ta -! 
mpañf
Se han declarado en^hifé); !̂ 
jiesporel despido d« un ^
«sicién exigen. ,
Diilpabiilidad
Hablando del proceso terrorista, manifestó
Moles pide al gobierno lé_acláre cuales son | por la'^Caia de Ahorros y Monte de Piedadvén
i liquidación de Málaga.
Asegúrase que ha sido casada la sentencia
Dice que se crea el cargo para auxiliar al i de la Audiencia de Granada, resolviéndose el 
gobernador civil. v |  recurso en un todo de acuerdo con laipetición
Agrega que para evitar los conflictos que del Sr. Sánchez Román que represent4ba á la 
surjan,se de^indárán las facultades. parte recurrente.
Moles agradece la labor dél Gobierno, i Parece que la sentencia declara ilegal Ja
Apruébase leí artículo segundo. f operación realizada por el finado Sr. Ferrer, él
I A di¿ró i» tráo ión  locaI ; I ineficaz y  nulo el contrato de préstamo! ritivG-|
Reanúdase el debate sobre administración i
local. " í Sánchez de la Fuente, á la que ha defendido el J
blSr,G.liarra#e JOB «irnos ^  d e
AtcaJá Z afao i apoya Una pidiendo que á l m a i k d t o s
K S r  nifP fipqrfp 8 dp Abril f causas de incapacidad se añadán las tíe in- Como el día 29 pasará á situácíóri de rfesé#-
fcK e% 7 lfo L ta lió ao l8 o l^^^^^^  ’ • . Iva el general de
Tcambio, “ ando la c L a  se hizo “ “  está p r e v i s t o « a .  . .  « i ,
A i en €1 artículo 42
Psíecio de h o y  en  ÍS á la |fa ,
(Nota del Banco ^Hispano-Americanb)^ 
Conzación dé compra, 
onzas . . V . . ' . 11'3‘75
Alifonsiuas . , i. . . IJSISb;
fóábélmas. . . . .. . 1Í4‘2®
F®ncos . . . . . . 113‘55
LÍ Jras. . . . . .  i 28‘20
Míreos . . . . . . 138‘f0
Li as ...............................113‘á5
. . . . . ,  .  i5‘5f
Dillars. . . . . . .. 5‘6p
Gíioi En la central de los Andaluces,. 
Puerta Mar, ha quedado instalada; una; 
d ep en d ^ ia  dél suburbano, que ernpézó á, 
funciortritMsde ayér."  ̂ '
D,eIfril#íionado sitio partirá oportunamente 
unGochéMndnciendo viajeros para la estar 
cióndelsuMurbano.
, Wájefcp^.-^Ayer llegaron á Málaga los. 
.liguiéntes: Viajeros.: . ;
i D.iRafaél Levenfeld, don Manüél Rhis y 
*Comás, Di José Soler Mirój don Jaime Maich 
Soler y dof .Manuel Rjus González*.
A nn^ieíq,---A laSjdtez del priniero: de Abril 
ipróximb se venderán en púJblicá. subasta, .en 
‘está casa-cuártel dé íá Guaráfa cfívil,33 armas.
F a lléc id a .—El cónsul dé Espáña on Órári: 
participa el faílécimiérito de la súbdita espa­
ñola Manuela Castro^ natural de Málaga, dej 
cincuenta años de edad, viuda, planéhadora, 
ocurrido er4,de Enero,.último. , . ? ■,
P o rió d íco s .— El Sr. Laclervá ha éorifir- 
mado la orden dada de-ique para la venta de 
. periódicos se vocee tari sóloíel título de áqué- 
ilos, con abstención de todo anuncio tíem -, 
cesos. ,
'C onferéncia.— Hátílase de que , la futura 
Conferencia internacional sobre mafruecofe se 
celebrará en Berna,
In s t i tu to  d e  R efeannas Socialén.“ rHa 
terminado el escrutinio de lájelécción de vo-, 
cales Obreros, resultando triunfante lá candi-! 
datura forrnada por las Sociedades de resis-' 
tencia y Agrupaciones socialista de Madrid.^ 
Los candidatos victoriosos han tenido tíe 
516 votos á 532.
1 La eandidátura Obrera de los católicos ¡sé- 
cíales fué derrofóida.
El cárídidato católico que más sujíagios ha
a ;- AUH&CEII DE m a d e r a s
OE FRANCISCO CORPAS
' M O X A H A  I oA R I O  5 . —M A I jA G A  .
Completo surtido en toda clases de.maderas enteras y aserradasi—Hay restos de vanos largos, e s­
teros y aserrados;
F i ^ e i d w í A  y  F á b i» i© a  d ©  © o n s e r v a s  K o l d á n
la  más aMigua y acreditada de la barriada del Palo {^Miaga) , a
Prépará y cohservá toda clase de pescados (especialmente boquerones) en l^tas y csjas ae toaos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, qiie son preíenbies a otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de'hlgiene y salubridad. V ,
(Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y veutiiaaas oepenaen-
cias donde se trabaja coti el aseo y limpieza qué requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M;®'Casielles, San Patricio núra. 8.
Tli?o de galio
Gran tirada de seis gallos en el arroyo de la 
Fuepte dé los Cambrones hoy domingo 22, 
desde las doce en adelanté.
A lu m b rám ien to .—Esta madrugada díó á 
luz felizmente dos niñas la distinguida señora 
doña Concepción Segalerva, esposa de nues­
tro, prnigo particular, don Francisco Herrera 
Gross,
Félicitáriíos á los ¿efiores de Herrera por tan 
grato acontecimiento.
De g ráv e ftad .—Hállase gravemente enfer­
mo el S r D .  Salvador Ruiz Blasco, director 
:de Sanidad marítima del puerto.
Deseárnosle alivio.
ypaeó á estudio dél físéál, tbdáá las nóti- 
iitelativas á los trámites del proceso ,er&n 
Koltadas de una horrible serie de boiribás.
Cieo, añade, que se trata de demostrar la 
ucencia del procesado y preparar a| sumario 
ilerreno favorable, toda vez que ha dé eri- 
en el mismo el tribunal popular.
á a d r j d t ' ' ^
% 2 0  t,^8.,
5jt»- ■ ¿ r :  ' 
íáncía la detcrición
Se desecha otra de Beltrán.
;Se suspende la sesión y se levanta á la? 7 
ypo.
cumpliinentó hly al rey, infor- 
¡ínántídle de los trábajos deípiganización del 
centenario de la Independen|i£.
JPv ^Ifonso le prometió cefo, parn que fi- 
guten en la, exposición históH:aV los objetos 
qpe existan en Palacio que s|consideren dig- 
ripS: 44 ello,,. I
. Además se suscribió para jps gastos de las 
fiestas coa 3.000 Ipesetas.
I El; alcalde ha , designado 
r j  |nfibles,descendiéntes de los 
La Epmm de |  güérra de la Independencia 
^nqche;;Pór Z.a|quésde Baiién,Zaragoza, Al
viaje I írós,Ostína,_Medinaceli,Infaftido, Moriteilano,
...........................  sesdelaR om ar
Dáoiz y
na comisión de 
le lucharon en la 
que son los du- 
querque, Tama-
. . . . . .  pues
iobre apartiCiiilar I 
Éte España y , Já'^ói 
líales las 'relacione 
as de España con tb
>  - V  |  Valencia y  T'Serclais, mar 
ién que Kuni ha venido á E s p á ^ ^ a , Mina, Gerona, ¥iana,'c&íes de 
^r á lá reina Victoria las insig-|l{eiárde y Vizconde del Parfiel 
tona.
Aconsejamosiá 'IOS lee--diciendoi
se dejenjarrebatar peor él enÍBueño 
único hecho cierto, que 
y, ■ es él siguiente: Que 
iguen siendo muy cor- 
icomo lo son asimismo 
s las demás naéiones. 
éuieidlo <Í^Boi*]?©fo 
En su domicilio ?e ha ̂ tek iado  el teniente 
¡eneral Borrero, disparándoseum tiro en la ca- 
leza.
Suesfado es .grave.
B a l a n c e
En el balance practicado por el Banco de Es- 
laña resulta en la plata un aumento de 1 millón 
D7.991 pesetas.
Por contra el oro y los billetes acusan una
lisniinución de 3.850.565 y 6.067,975 pesetasFÍ®ápara recibir las obras del puerto.
A e e ^ d e
Un sold^Ndo de Cáballeríite la gaardia 
pálacio cayólflel.caballo, hpndose
M is© i!% é^ '" í^  ® i* i? © r©
A las dos de la tarde faileaó el general Bp- 
rrero.
La criada ha declarado que por la tarde oyó 
un disparo.
Ea causa del suicidio créese quesea un pá- 
déciraiento canceroso que sufría el general.
El entierro se vepficará mañana
El ministro de la Guerra mandó á un ayu­
dante para que diera el pésame á la familia.
El arma que empleó el interfecto es un re­
volver de pequeño calibre.
A  A l m e r í a
Besada marchará el 27 de este mes á Hlme-
gobernador militar de Lérida, se hará con este 
motivo una combinación de mandos y desti­
nos de coroneles.
Salón ITíctoria
M añ an a  sen sac io n a l e sp ec tácu lo
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teiiido, és el diputado carlista Boraful!, á 
quien hán votado 3Q6 colectlvidátíesi y  el qué 
menos él Sr. Arídueza, qne ha reunido sólo 
ciento cuarenta y siete.
De suérte quq la candidatura socialista ha; 
tenido 2i0 votos más qrie la éátólica.
El esirutinio de la elección d.e vacatea par, 
tronos concluiría en la sesión de ayer sábado.
De tlibj'é.—En el tren de lasmueve y .treinta 
marcháirM ayer á Sevilla D; Eduardo-Teruel y 
señora^ Vi
A Saritíago de Comppstela» D. Mariano 
Alonso yáeñora.
—En (I de las diez y  treinja-liegó de,la por­
te D, Abelardo GuilTén.
—En elde las cincoy treinía vi»Q.de. Alge- 
ciras D. Manuel López Mesa;
D.e Éi/Ghorfó, D. Rafael Benjumea.
--^Ea el de las seis saUó para .Madrid don 
Juan Ppnce déCeÓn.
Para Párcelona salieron D. Domingo Ore-
ofrece Jndtear gratuitat^níe á todos ‘ jianá y D. Sebastián García Souvirón.
sufren de rieufastenia Reuma y Gota, Debih-1 P a ¿  Antequera, D. Carlos Blázquez 
dad General, T isis, Flujos, Estómago, Asma-¡jora.
y Sé-
Enfermedades nerviosas etc., un remedio sen­
cillo, verdadera maravilla curativa, de resulta, 
dos sorprendentes que una casualidad le hizo 
conocer. Curada peísonaímeníe, así como nu­
merosos enfermos, después de usar en Vano 
todos los rnedicamentps preconizados, hoy en 
reconocimiento eterno v como deber de con­
ciencia hace esta indicación, cuyo propósito 
purarrierite Kumaniterio, es la consecuencia tí.é 
un voto.
í r á b a ja n d o .— Trabajando ayer en casa 
de los señores Martos y Compañía se ocasio­
nó él Operario Juan Sanriiénto Alcausa una he­
rida córitusa en íá mano derecha, que le fáé 
Cufáda eri la casa de socorro correspondiente.
EaferiBia.— Se encuentra enferma la seño­
rita joséfa Rivera Pons, hermana del distingui- 
dp facüptiyo con Enrique.
Le déffiaymos alivio.
A  la  imhiána.-*~Ayer tiirde zarpó de nues-
espectivamente.
SENADO
L a  se s ió n  de h o y
Se abre la sesión á las 3 y 45.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lacierva
Allende.
- aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
L a  m endicidad
Ucierva contesta á una pregunta que en ia 
anterior le hizo Rivera, sobre la mendi-
Declara qué éí báiido publicado por el ai- 
aiae es consecuencia dé la canipañá empren­
da para recoger los «qehdígos. 
bon este fin reunió áyarios eleteéntoé so- 
des para allegar recursos, encontrando de- 
wido fpoyo en todas las, clases.
E . p S r 5 S » v e r l o s , » . ^
latió. la suscripción voluntaria del vecin-
diciérido quéel alcáíáe ée 
extralimitado en sus facultades.
In te rp e lac ió n
Sánchez Román explaná una interpelación 
l-dre la cuestión marroquí,
I O rdpn del d ía
aprueba la concesión de prórroga para 
I e construcción de un ferrocarril.
definitivamente la construcción de 
carretera.
' p.„,. . O tra  rectificación
I continua la interpelación sobre él servicio
'‘̂ Higiene.
Wez Muñoz rectifica.
V ji ® í® "̂6®i orden ataca á la moral 
y ai derecho.
^cierva rectifica á su vez. 
dp mí! aparente incongruencia depende
deip ! López Muñoz ha prescindido 
íaenrial sanitario de la real orden, que és
diSS*  ̂ fos motivos que le hán impulsado á 
real orden aclaratoria.
lePui .................. .........««..V».,
del Rpniananes que no se marchara 
el reglámenío él 7 tíe
f c S u c ¡ « v a .Oiceoue nft ha
N egativa
El Gobierno ha negado que el viaje de Kuni 
tenga transcendencia política.
Falleeim lesito
Ha fallecido en Portugalete el' geper^l de 
brigada Aguado.
No toi?©an
Fuentes, Bombita y  Machaqulto han mani­
festado ai Gobernador su decisión de no tor 
rear en la corrida de Beneficencia.
Ajudieneia
El rey ha recibido en audiencia al.obispo de 
Sioh y á úna coitriteion! de diputados sevillá- 
n©8, presidida por Fernando Checa y la Pardo 
Bazán, los cuáles le hablaron extáénsamente 
del asunto dé Cortegada.
La comisión encargada de la organización
L A  A L E G R IA
Orauitestaurant y tienda de vinos dé Cteriand 
Martín^)
.Seryleteú la lista; cubierto® deaáe-ipeísetaS. V‘50 
en adelánte*
A diárjo cailPs 4. la Geuovesa, $ peseta? 
radón.
Los selectos vinos Morües del cosechero Al<̂  
jandeo Moreno, de Lucehá, se expenden eu La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib. /
lo icias de la lioáe
P in a M o ©  a©  M á la g a
DÍA ^0 Marzo
París I  lá vista. . . de 14.70 á 14.90 
Londres á la vista. . . . de 28.78 á 28.83 
Haiíiburge ¿ la vista . . *. de 1.405 á 1.407 
DÍA 21 Marzo
Maura, pidiéndole su apoyó y uriá subvéneión 
de 250.000 pesetas.
El jefe del Gobierno negóse á acceder á te 
petición metálica, pero ofreció prestar al pró- 
yecto todo su concurso.
O o n f © r © i a ^ a
El Sr. Pozzi conferenció con Maura, Lacier- 
vay  Figueroa.
N o m b p ^ ^ m i e n i ©
L̂a comisión delSenado que entiende en' él 
proyecto de repoblación forestal, há noriibradO 
presidente al duque de Veragua.
L a  .eolnisaieia genei?ai
Asegúrase que el Gobierno ofreció la coirii- 
saría general dé la policía/dé Bafceloná á Poz­
zi, peto éste ae negó á aceptaf.
El señor Pozzi salé mañana ,para Sevilla.
S ^ i e c e i ó n
En el Banco de España se reúnen mañana 
los accionistas de la Tabacalera para elegir 
presidente del Consejo de Administración.
Todas las probabilidades son de qúé triun­
fará Alejandro Pidal.
Sin embargo, como varios accionistaé sé
n ®̂*̂ ^̂ ®» ^Hbau, 24,1 tro puerto él trasatlántico Piq /X,conduciendo
bAKiitLUiNA. Ivarios pásaiéro® P®*'4 l® ^ 4^
......................................................  ̂ JPraslad|¿,—-Nuestío DarticUlar amigo don
FérnandÓ I^dríguez Muñoz, dueño del acré-
París á ia v ista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista
de 14.20,114.50 
de 28,78 á 28.82 
de 1.505 á 1.506
diíadó eéíah¡|fCÍmÍeuto tíe ferretería de la calle 
de Santos, ha abierto una sucursal en la calle 
de ¡Granada, ;fcente á Los ExtrémeñOs.
Deseamos al señor Rodríguez tanto éxito en 
jbI nuevo locálcomo en el antiguo.
M úsíéa.-“Esta tardé, á las horas de cos­
tumbre, tocaite en el Parque la banda muni­
cipal.
A  Madríél^r—En el tren de las nueve de la 
raañaná sale,|oy ,para Madrid, don Javier Bó­
reas .Romero qpe había venido á Málaga para 
defender en íesta Audiencia al elector señor 
Círia, que fué procesado por sucesos ocurri­
dos en aquella ciudad durante ias.últimas elec­
ciones de diputados á cortes.
D e  M otril, —  Procedeirie dé Motril han 
llegado la distinguida señora doña Camila de 
la Torre, viuda de Moré, y su hija Alrieliá.
H o te le s .—Ayer $é hospedaron én Málaga 
los siguientes señoreé:
Hotel Europa.— Don Diego García Payón.
Hotel Colón.—Don José VerdÜh, don Diego 
Navas y don José iPaniagua y señora.
La Británica.—Señor Gil García.
El día 19-del actual falleció en esta ciudad la ni­
ña Joáqúinltá Gracia Fuentes, hija y nieta, res­
pectivamente, de nuestros amigos y correligiona­
rios don Máximo Gracia García y don Diego de 
Fuentes y Povea.
Excusamos decir, el profundo pesar que nos ha 
producido la noticia de su fallecimiento, que com­
partimos con sus deudos y los numerosos amigos 
de sus apenados padres, haciéndonos participes 
deljustificado dolor que les erribarga, por tan sen­
sible como irreparable pérdida.
A la conducción de su cadáver al Cementerio' de 
San Miguel,que se verificó en la tarde de ayer, en-, 
tre otras personas cuyos nombres no recordarmos, 
asistieron Ibs señores don José Librero Vega, don 
Seliastián QordUlo, dpn Martín Conde Blapco, dop 
.Ángel Fuster;,, don Santiago Góraes Ruiz, don Cris­
tóbal Santistebah; don José Ciarés Léón, don José 
Cisneros, donjuán Cisneros, don Ríftaél Rueda 
Dqmíhguea(, don José Po5 Rodrigoez,' don José 
'• -Rámíréz Gorizárez, don Rafael Montero, don José 
Montilla Muñoz, don Francisco Muñoz, A linas,, 
don Francisco Campos R'uiz, don José López Pons 
don Miguel Morilla, don Manuel Oliva, don Miguel 
Lópeá RuIz, don José Campos Palma, don Francis­
co Vicente, don Manuel Barco, don Cecilio Ruiz 
Palma, don Antonio Cabrera, don José García Ri­
vera, don Francisco Criado.
Don Tomás Conteras Aranda, don Antonio Ur- 
baneja, don Rafael Morales, don Manuel Gonzá­
lez, don Antonio Ruiz Jiménez, don Antonio del 
Villar, don Francisco Aranda, don Francisco Sán­
chez, don Rafael Jiménez Rueda, don Juan Cano, 
don José Fernández Guevara, don Luí* Romero 
Porras, den Ignacio Ortega, don Rafael Gómez Ca­
ballero, Manuel Salas, don Andrés Mañoso, don 
José García Rivera, don Alfonso Quero Jiménez, 
don Manuei.Martín López, don Fraijcisco Cisne- 
ros, déuFráfl¿{aco'Sánchez, don Antonio Muñoz, 
don Alfredo Bello Siones; don Rafael Clianpta, don 
Sáívádor Sálas, don Ignacio Muñoz, dori Antonio 
Bravo, don Antonio Fernández de QuéVárá', don 
Antoñio Saíazar, don José CaMerón, don Mahtiel 
Manuel Martín Pérez, do» Justo Muriel, don An­
tonio Coníreras, don Manuel Bueno, don Sebas­
tián Peláez, don Juan García Haro, don Manuel. 
Corpas, don Domingo González, don Manuel Cha 
mizo, don Emilio Rojas, don Francisco Ámaya Ra­
mos y don Miguel Conde Blanco.
L a s  cin tas
Las cintas ,eran .llevadas, por don Manuel .Poó 
Triviño, don Antonio Fernández Guevara, don Ra­
fael Jiménez ..Rueda y dbnAntoniq Contreras Mar­
tín. '
E l duelo
Formaban la presidencia del duelo los señores 
don Diego Fuentes Sánchez, don Eduardo Gómez 
Olalla, don José Psó.Fernández y don José Lebre- 
ró Vega.
Reiteramos á nuestros amigos él más sentido 
pésame. : ■
de su vasto tepettorio, visto el ruidoso éxito 
obtenido en anteriores noches.
Lo completo de la citada-banda contratada, 
su magnifico instrumental y ia magistral eje­
cución unida á la gran amplitud del local que 
el ideal ocupa hace que este número re­
sulte realmente hermoso, y el haberse escogi­
do varias películas expresamente para el pú­
blico de los domingos que regularmente no 
puede asistir en los ¿fias de la semana, permite 
esperar que ía concurrencia será más nume­
rosa aun que de costumbre.
. C i n o n i a t ó g 5 * a f o  
Por llenos se contaróir anoche las seccionas 
en esje elegante salón, saliendo el público al- 
I tamente satisfecho de todas .ellas.
Las películas exhibidas fueron todas muy 
notables y«de larga duración, sobresaliendo 
las tituladas «Los dos huérfanos» y «Apuros 
de un novio». Este último provocó la hilaridad 
del público, por las situaciones altamente có­
micas que encierra. n
Al fina! de cada sección presentaron los 
aplaudidos hermanos Campos un notable nú­
mero de siluetas animadas, hadé adose tam­
bién aplaudir Icfs números musicales ejecuta­
dos en el instrumento xilophon.
Para hoy se anuncia grandes sscciones de 
tarde y noche,
F l a z a d ®  T o j ? o a  
Como oportunamente heñios anunciado, 
hoy domingo tendrá lugar en nuestro Circo la 
rióvillada suspéridida el domingo 15 del co- 
rriepte por causa del tiempo, estando encar­
gados de la lidia los aplaudidos diestros Fran­
cisco Vera Barqueriio de Córdoba y José Jimé­
nez Colmenareño dé Málaga, y como sobresa- 
iente Martín Peña Carabante,
Cómo los precios son económicos, augura­
mos un buen negocio á la Empresa, pues hay 
verdadera espectación por aplaudir á dichos 
diestros. La entrada de sombra es 1 peseta y 
la de sol 0‘50.
Una banda de música amenizará el espec­
táculo.
S U t C í D I O
EspectáeiÚQs públicos
T e a tro  F rin c lp a l
Anoche se representaron las obras anuncia-i 
das en el programa, obteniendo, buena ínter-1 
pretación por parte de los artistas.
En El Ta modr de granaderos, tuvo que re- 
petií el Sr. Nadal los famosos couplets delle­
go de la Merced.
Cinem © tógrafo Ideal
De gran acontecimiento podemos titular la 
fuñe-ÓH de ésta nóche en el mencionado Salón, 
el más eoncurrido de Málaga, pues aparte un 
prógráriia selectísimo de más de 2.Ó00 kiétrós 
de películas, una banda militar dará un ctín- 
cierto musical compuesto (Je magnificas piezas
A las tres y media de esta njadrugatía, puso 
fin á sus días Juan Melgares Cara, de 30 años, 
casado, natura! de Almogía y habitante en la 
calle de Zaraorauo, número 39.
Para realizar su fatal propósito se arrojó al 
patio por una ventana de la habitación que 
ocupaba, y como no recibiera lesión alguna, 
íirése á un pozo.
M echarlo de menos su esposa, empezó á 
pedir auxilio, despertando á los inquilinos de 
la casa, quienes en unión del sereno del dis­
trito y vigilantes Andrade y Pascual, que acü- 
(dieren á lás voces, registraron el patio.
Alguien dijo que sq reconociera el pozo  y , 
en efecto, con unos ganchos fué extraído el 
c ad á v e r...
El suicida, que deja dos niños dé corta 
edad, adoptó tan extrema resolución, cansado 
de sufrir tuberculosis pulmonar, desde hace 
algún tiempo.
.Según manifestaron varios vecinos, á Juan 
Melgares parece que le obsesionaba la idea 
del suicidio.
En el lugar de! suceso se personaron los vi- 
gitaníes de 3.®, Casimiro Calderón y Quiterio 
García y el de 2.^, Leonardo Conde.
Más tarde acudió también el juzgado res­
pectivo.
I n c e n d io
Próximamente á las cinco de esta madruga­
da!, las campanas de la Catedral hieféton las 
señales de incendio.
El fuego se había declarado en un estable­
cimiento de comestibles déí paseo de Reding, 
frente á la Plaza de Toros.
La presteza con que acudieron algunos ve­
cinos impidió que se propagara las liamas, 
quedando reducido el daño á la dedírucción 
da la estantería y de aígú:< género.
La hora no permite ofr jcér á los lectores 
una Información más detallada del siniestro, 
y  aún este breve alcance quizás nos haga per­
der el correo, •
En nuestro número de mañana daremos más 
detalles.
viína Muñoz nuevamente é ínter-puesíran  contrarios á que los. presida Bóres,
x.a sem an a mayoi*
I En la función religiosa de sfemaaa sa rita, só-;̂  
I lo el rey hará lá ceterrionía del lavatorio y la | 
 ̂comida á los pohíes, piies 4 la reina se lo im-;i 
pide áu esJadG interesante.
Doña Victoria presenciará estos actos des­
de, la tribuna.
que no ha querido prescindir enJare- 
h r l o d e l  servicio, de su aspecto sani-
¿  lerminaday se je-
CONGRESO
1. L a  sesión  4e b o y
Bi2¡R?4>®®co de! Gobierno los señores 
Se la  ®̂ animación.
^  y aprueba tu acta. . . crara'vi
^ ^ íof*® yCiistína asistiéroh á
en la costa ñor-jla fiesta de la caridad organizada por 1¿ mar-
B isp o sició n
Se ha dispuesto que los jefes, oficiales y 
asimilados que cumplan la edad del retiro for­
zoso, cesarán en su destino respectivo én 
jaquel mismo día.
La real orden en que se consigna la bajá' 
DUblicaráse dentro df̂ I mes.
Dificultad©©
A ultima hora parece que han surgido difi- 
cultede P » 'a p ,o v e e M ^ « i^ _ ^ e l ¡ r ^ r Q .
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Y montando á caballo, siguió ál paso junto á; los :cairrua|es 
que se habían puesto «n marebá,
Cuando llegaron á la cárcel de yiHa bajó del coche e l al­
calde, hizo,bajar del otro coche á ,íps alguaciles y á los pre­
sos, y se entró con todos ellos en la cárcel, después,tíe haber­
se despedido eortesmepte,, por no, quedar mal, con el (JUqué dé 
Ucerta, (Je Inés y tíe Estebapez, ; .r
Éste se asomó.á lq, portezuela. ,
—Juanelo,.dijo: ¿á dónde hemos (de lir.
-r-Gasa de la señora coniJesa deiLemus, pí)r pDstigo,/dijo 
Juanelo.
—Pues vamos, contestó Estébánez cerráhdó la  porte­
zuela. ; ‘
Media hora déspues, Inés Sé áriójaba en lóú érázos desu  
hermana la Condesa de Lemüsí
Eriél primer móménto todo'furiron preguritás ’ y respues­
t a s . V . ; . ■ / '
Al-fin Inés dijo:
■^Yo creo ejue me há véndMo ese hombre;, á quien he creí­
do mi pa(Jré; ese hombre que fué la desgracia ,de m f madre, y 
al que soló debo dolores: ¡y esa infame marquesa de la Fáva- 
ra! yo creo que tenia la intención de deshonrarñie por vengar­
se (íe Guillen que la ha despreciado: tal vez intentaba matar­
me; pero lá Pro vidéniriá Iq ha estorbado,
—11 cuidaíló dé nuestra hermana, dijo la de Lemus. Pero 
es necesario que vivas oculta por algún tiempo hasta que na­
da tengas quétem éí de ésa infame doña Teresa: no hay de 
quien fiarse; es muyTica y podría hacer que te envenenasen 
tus criados: no, no; que no sepa donde estás; se han tomado 
precauciones para que ni aun puedá sospechar que nuestro 
hermano don Francisco es quien íe ha salvado.
- ¿ Y  Guillen? '
—jAh! Guilíeri será valiente: yo le veré y le avisiaré: es.ne- 
cesariq que cuando se restablezca no venga á casa .sino mu
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de tarde en tarde; y lo mejor será que no venga, que no te 
vea. .
—¿Pero por qué guardar tantos miramientos con la mar­
quesa? ¿por qué no aterrarla haciéndola sufrir el rigor de la 
justicia?
—Nos importa estar bien con ella: ella está en el centro de 
de una intriga terrible: nos hallamos en una situación espan­
tosa; padre é hijos en guerra; en guerra hermano contra her­
mano: es necesario que todos se salven: que nuestro padre 
se vaya á Roma, puesto que es cardenal: y puesto que el des­
graciado don Rodrigo ha ofendido de tai manera la justicia 
que no puede salvarse sino dejándole huir, que se vaya á 
Francia ó á Inglaíera, ó á Roma con nuestro padre si quiere. 
Para todo esto, y manejándola* hábilmente, puede servirnos la 
marquesa: ¡oh! cuando nos haya servido, yo te aseguro que 
la marquesa irá por lo menos á  vivir muy lejos de nosotros.
—¿Y entretanto?
—• Entretanto tu vivirás oculta en mi casa.
—¡Y el pobre Guillen, enfermo!
—Le cuidaré yo.
—¡Oh! gracias, hermana mía, gracias, exclamó Inés.
Y se echó llorando en brazos de su hermana.
BBaBSaMBL̂ IWI ll—llll...milllll IIIIUIÍIIÍBI a y iü
OLLETiS DE E L  P O PU L A R  8 J
pilluelo de París
POR
'P b ú v o  Z a e e o n e
(CONTINUACIÓN)
P ero  casi en seguida se quedó como 
clavado en su sitio . A cababa de d istin­
g u ir en el m arco de la  p u e rta  el ro stro  
pálido y  som brío de su anciano padre. 
Al verle su voz espiró en sus labios y  de­
jó  caer su cabeza en la s  m anos.
¡Mi padrel m urm uró con te rro r .
E l anciano se aproxim ó lentam ente: 
m ien tras Tipo se a p a r ta b a  con discre­
ción, y  cuando estuvo ju n to  á  su hijo, se 
inclinó hacia él, separó v ivam ente sus 
m anos y  le miró un momento con pro ­
fu n d a  atención.
—-H ace tan to  tiempo que no te  habías
acordado de nosotros, dijo e n to n e ^  con 
voz severa, qué; te  causa extrañeza vol- 
y e r  á  verm e... ¿no es verdad?...
— P ad re  m ió...
— ¡Y en qué s itio ... miserable!
— Pero no soy culpable...
— C alla ...
— No soy su cómplice, no he tomado 
p a rte  en sus crímenes; es imposible que 
se me condene sin pruebas y  no las hay .
— Es decir que confias en la  fa lta  de 
pruebas.
— ¿Pues en qué si no?...
' — ¿Es ese el arrepentim iento que te
insp ira  tu  pasado?
— ¡Padre m ió!...
— ¿Peró ignoras acaso que lo sé todo?
— ¡Vos!
— Y si hubiese podido dudarlo me bas­
ta ría n  tu s  respuestas p a ra  darm e la  cer­
teza  de tu s  crím enes...
— ¿Qué decís?
— ¡Oh! Ni siquiera has pensado en p re­
guntarm e si no ha m uerto tu  m adre de 
vergüenza y  do lor!...
— ¡Mi m adre!... balbuceó M artin , ca­
yendo abrum ado en su asiento.
H ubo un ra to  de silencio. E l anciano 
estaba más afectado de lo que hubiera 
querido m ostrar: la ac titu d  de su hijo 
deStruia sus ú ltim as esperanzas, pues el 
infortunado padre se había esfoizado por 
persuadirse, y a  que no de su inocencia, 
al menos dé su ex trav ío ; pero lás re s ­
puestas que acababa de oir le «onvencie- 
j ron  desgraciadam ente de que no era po- 
* sible la  duda.
P o r  lo que respecta á  Tipo la solemni­
dad de la  escena á  que asistía le había 
impresionado vivam ente desde las prim e­
ras  palabras, y  en pie en un© ¿e los án ­
gulos'del calabozo, con la  m irada fija-) 
oido a ten to  y  el pecho palpitante, escu­
chaba.
— De modo que, prosiguió el anciano, 
y a  ves donde has venido á p a ra r!... Hijo 
de un artesano que no ten ía  otro p a tr i­
monio que el honor, te  has dejado a rra s ­
t r a r  por algunos m iserables qjue te  han 
guiado a l robo y  al erimen: ahora te  en­
cuen tras en una cárcel como miembro 
dañino de la  sociedad: iráa  después á seú- 
ta r te  en el banco del tribunal de Asisiaá, 
p a ra  ser conducido de allí á  m orir igno­
miniosamente en un presidio... Y mien*- 
tra s  te  entregabas á  tu s  vicios, m ientras 
te  ex trav iabas más y  más en esa senda 
de infam ia, no te  has acordado siq |iiera 
una  vez de los que dejabas de trás de t í . ,  
de tu  padre, cuya hon^a salpicabas con 
tu  deshonor; de tu  pol^e m adre, que de­
bía m orir de desesperación... Pero ¡vive 
Dios! no ha de ser así? he jurado no per­
m itir que se realice esp in tim a infam ia, 
y  y a  debes conocermej cumpliré mi ju ra ­
m ento !...
— ¿Pues qué querejs hacer? balbuceó 
M artin  levantando la  cabeza.
E l digno artesanblSizo un ademán.lle- 
no de nobleza.
— Atiende, dijo con entereza; Dios so­
lo es el juez del padre que condena á su 
hijo, y  he resuelto que no comparezcas 
an te  el trib u n a l de Asisias.
— Pero es imposible evadirse de aquí, 
exclamó M artin  con una expresión que 
revelaba los secretbs pensamientos de su 
corazón.
— ¿Y quien te  habla de evasión?... re ­
plicó el padre.
— ¡Sin em bargo!...
— H ace poco, ai despedirme de tu  m a­
dre, como insistiese en saber tu  parade­




E l sem blante del padre, aunque páli-
:o, estaba sereno, y  en vano la  m irada
^nsiosa del hijo procuraba a t in a r  lo qué 
podía encubrir esa im pasibilidad marmó- 
r^a.
\E ntonces el padre introdujo lentam en- 
te ^ a  mano en el bolsillo de su gabán, sa ­
c ó la  pistola y  prosiguió:
4 -T a  no tienes más que un medio para  
salir de aquí, y  ese m edio...
— ¿Cual es?
— Yo te  lo tra ig o .. .
M artin  tendió las manos hacia su pa­
dre con un adem án lleno de agitación; 
pero cuando vió que el anciano le presen­
a trá stab a  una pistola, dió dos pasos 
exclamó con voz en treco rtad a .
— ¡La m uerte!...
— No hay  remedio.
— ¿Queréis que me m ate?
— Lo quiero. , , ' ,
__A quí... en seguida, delante de vos..
¡Ah! P ad re  mió, no lo habéis reflexiona­
do b ien ... porque esto es horrib le, ho rri-
E l infortunado artesano  no respondió, 
su m irada tr is te  estaba fijaren el suelo, 
sus brazos pendían inertes á  lo largo de 
su cuerpo y  solo se no taba un movimien­
to  nervioso casi im perceptible que con­
tra ía  su labio inferior.
E ra  evidente que el estóico anciano 
sostenía en ese momento una  lucha ho­
rrib le  en su alm a p a ra  aca lla r los ú l t i­
mos g ritos del .dolor p a te rna l.
E n tre ta n to  M artin  reco rría  el calabo­
zo cada vez más ag itado  y con movi­
mientos de anim al c a p ív o ro : de vez en 
cuando salían de su boca palabras inco­
herentes, g ritos inarticu lados, y  su mi­
rada , o ra suplicante, ora im pregnada de 
odio, se fijaba a lte rna tivam en te  en su 
padre y  en Tipo.
P o r fin se detuvo y  cen acento exalto  
h as ta  el colmo del miedo y  de l a  fiebre 
exclamó:
— Pues b ien ... ¡me conformo! Me m a­
ta ré , voy á m atarm e... y  vos, padre mió, 
sois quien lo queréis y  quien me lo orde­
n á is ... Luego', escuchad/; _  
mucho, es una carga demt^j 
ta b le ... ¡B asta , pues, de vj^ 
ce fa lta  mi vida, pues bie^íj;
U n ruido seco anunció qii  ̂
p rep a ra r la  p istola: el an ti^n  
dos manos á  suyfrente h e la ©  
volvió instin tivam ente para^ ,^^ .. 
U n segundo pasó de ese 
guüdo duran te  el cual cada c ó iS j  J  
pendió sus latidos, un 
un siglo. ' . ' y '= ^
Pero no se oyó detonacióm ^j^j. 
el momento de d isparar 
perdido todo valor y  a c ab a^d e  aíioii 
el a rm a sobre su cam a.
— ¡Ah! E sto  es atroz..^  exclamó eiíN 
meciéndose, y  nunca podré.;.




— Prefieres el oprobio...
— Perdonadm e.
— Pues obedece.
— Pero es im posible... ó sinomatai 
me vos, padre miój matadme, os lo 
de rod illas.
M artin  habia ido á  coger la , 
se la  habia ofrecido a l anciano: éste 
tom ó, m ientras su hijo  caia arrodilla! 
á  sus plés.
I ■ (Continmi),
pi!
GompaMa, 22. - - I I
Ispeeialidadcigliarm aeéuticas de g aran tizd a  pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Em inentes ó inm unerables médicos que las prescriben en toda  E spaña, lo certifican . Miles de enferm os curados so n J^ h lico MmWiol
■ Vino de Hemoglobina y Glicerofosfat© de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. lAId. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Qlorhidrofosfato de cal, Id. ií. y, ^ ,  sotadai Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayaca! y Terpínol;
Levadura de Cerveza, M agnem  granular efervescente, Glicerofósfato é T c d  granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, eH.,
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de HipofosíítOs, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. dé GiberUd. de 
Ülicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id, de Rábano iodádó. Id. dé Parbtoióduro de Hierro inalterablefdi 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
prifllesfiada apa' 
Bimea te n 'ir é ’
isaEP esta
is eaMs ni seréis calvos
o  j r  i t a r n É ^ s é
fi ^  es lo mejor de todas las tinturas para el cabello j  la barba, á'o man*
I I ®  E líir S B  cha el cutis ni ensucia la  ropa. /
i  -0% tintura no contiene nitrato de plata, y  cea su aso e l eqbello se
m i s  conserva siempre fino, brillante y  negro..
# «á í r t e m e  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, 
im Usando esta agua se cora la caspa, se evita la calda del cabelló^ sé
b  i  t s a r  suaviza, se aumenta y se perfuma.
i  «üa « i m  CTIiniM  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y  evita todas ió s  cnferiiiii^
hmíw dades. Por eso se usa también como higiémeá'.
^  Bü'isntSO f f l A  conserva el color primitivo del cábeilo, ya sea negéo, Cástafio ó ra*
BT WJe bio; el color depende de más ó menos áplicaciones.
iTfitfaiea «Idea ÉVlsnaa Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible diátl»  ̂
B Ü 8 ®  guirlo del natural, si sn aplicación se hace bieni
i  »  flUsB La aplicación de esta tintura es tán fácil y cómoda, que une solo ss
U  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
L a  F B a i >  d e  O i * o
L a  F l o i *  d e  O b* o
L a  F i e s *  d e  O b*o
Con el uso de esta agua se curan y  evitan las placas, cesa la caids 
del cabello y  excita su crecimiento, y  como é l Cábefló adquiere nné> 
vo vigor, nunca seréis cólvos»
Esta agua deben usarla todas las personas que dáneen conservar «I. 
cabello hermoso y  la cabeza sana.
Es la Unica tintura que á los cinco ininuttNS dé aplicada puede riza# 
se e l cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento fierpético de^en precisamente usar está agua, si no qu icen  perjut^
t l t ' - - - ■ - -8»jr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ochq dias, y si á h  
tez desean teñir e l pelo, hágase lo que dice el erospecto que se acompaña con la botella.
Malaga, Fartíiacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
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Nichos á lOO ptas.
Desde cien pesetas se venden 






EMirpü ' Fdpiéitmsntéi sin íiQlpt /tí fnolsstíá, jeitos, 
úmrts&Sy viató ^  fiai/ío*
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Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
.. Mediterráneo. Mar Negro, Indo-China,
1= lapón. Australia y Nueva-Zelanda,..'ea
combinación con les de la COMPAÑIA 
OS NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
^ada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas, 
i-ara informes y más detalles pueden dirigirse á isu representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chálx, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
^ V. o>'0 a
2  ü "S I  ' t í  H l á :  avg m i  I
^  a S 8 ^
Oirujano Dentista
Legal mente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosácHén- 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
? Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas' por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos' adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 nesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Álamós 39
H
8e compran,
venden y cambian discos de Graj 
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos: 
EnestalAdmiuistrasión infer- 
u ( marán.
Decoraciones al óleo, barah 
temple; pinturas de eiüficloL 
uebles, imitaciones, tnuesiii 
’̂ ’- r o y  en Cristal, pini
L ech e  condeusade.
LA  HOL^AND
L a  A l i a n z a
I N S U H A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de següfQs contra incendios) 
F u h d a d a  en  1880  
1 D a le  S tre e t L IV E R P O O L  
Capital activo excede . , . 7 . . . Libras l l  .OOO.OOO 
RéntasNetas, . . . , . . . . .  » 2.884,656
Siniéstros pagados desde 1836 . . . . ; », 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
■̂ - ó - ■
tierra de yíno dé Lebrija
para clarificación dé vinos y 
aguardientes,
I Precio: desde 5 reales arroba 
I Depósito en ^Málaga: Mármp- 
i les 19. Establecimiento de Angel 
iFuster.
Sociedad Mátaa contra los accidentes del trabad' 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los ^gos. 
Agénte en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno
V e n d e ja , níimeiíe Cf,,
de
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecietitas y todos los débiles, el
zd la F --------  ' --------VBÍO DE BAYARD les dará con 
ifiepósito en todas farmacias.—
UBRZAylaSALUD. 
[NyC.®’ París.
C A F É  N E R V IN O  M R D IC IN A Lr
d * l  ]> » c t O T  B C O R A l . l ¡ S ‘
Nada m ii iaolensiro ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vakidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y
los déla Imánela en general, se enrán infaliblemente. Buenas bOtícasAsys 
Msetas caja.—Se remiten por corrdo á todas paites.
Lacorresímhdencia, “Carretas, 39, Madrid, Xn Málaga, feimaila de A. Prolongo.
No m ás en ferm eaaap s del estóm ago.—
Todaslas fundones digestivas se restablecen en algunos dias cen el
F l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUíM etc. C.% P a rís
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CAPÍTULO IV
B e  com o ól duque de U eeda ase gu ró  A 
M en davia, y  tranquilizó á don G uillen,
Mendavia aunque se encontraba verdaderamente,enfermo 
y acostado, acudió al llamamiento del duque de Uceda, y de 
gran uniforme sin olvidar la coraza y el capacete, la banda y 
el bastón de niando; por que Uceda no le había llama­
do como al conocido, ya que no amigo, sino como el jefe al 
subalterno.
—Mala cara traéis, comendador, dijo Uceda tendiendo la 
mano á Mendavia.
AI oirse llamar comendador, lo que era reiterarle la segu­
ridad de una promesá, Mendavia se sintió mucho más ali­
viado. ^
—Me ha sucedido una desgracia, una gran desgracia, di­
jo; anoche adolecí de un mal repentino; hice que llamasen á
KL MARQUÉ DE SIBI Î ICE.I^AS 53
lidades y de tal manera al alcalde, que esté al poco tiempo 
cesó de hablar, contrariado.
AI entrar ella en el coche, Estébanez ía había aconsejado 
que guardase la mayor reserva.
Cuando llegaron al puente de Segovia se detuvieron los 
dos carruajes.
Junto al puente'esjjeraba á caballo un criado del duque de 
Uceda que adelantó hacía el carruaje que ocupaba el alcalde; 
echo pié á tierra, abrió la portezuela, y sombrero én mano, 
dió al alcalde un pliego, en cuyo sobrescrito se leia:
«Al señor don Bernabé Cierífuégós, alcalde dé Casa y Cor­
te. Del duque de Uceda*»
Don Bernabé abrió el pliego.
Deciaasí:
«Señor don Bernabé Cienfueges: Muy estimado señor mió; 
de orden de su magestád dejareis á, dofta Inés de Mendavia 
entregada á mi mayordomo ,Estébanez. En cuanto á las perso­
nas que hay ais preso las llevareis á la cárcel de Villa, y las 
encerrareis con orden de que nadie hable con ellas, y con re­
gistre secrete. Vos guardareis así mismo un profundo secreto,' 
que os suplico, y que sentirla,mucho no guardáseis, acerca de 
todo lo que habéis hecho en este négocio. Guardeos Dios;— 
Vuestro afectísimo, el duque dé Uceda.» ‘
—Quedo eníéfado, dijo el alcalde guardando de muy mal 
humor la carta; y ahora bien, ¿he de bajar yo aquí? ¿me he de 
meter yo en el otro carruaje con la gen|aulla que le 
ocupa?
—Juanelo, dijo Estiébáríez al criado que había dado la car­
ta al alcalde y que todavía estaba pié á tierra; di á Tadeo que 
guie hacía Puerta Cerrada. . .
—No, dijo el alcalde; hacía casa cerrada; quiero decir, fla­
cha la cárcel Villa, dónde echaré yo pié á fierra con toda mi
Boletiia oficial
Del d k  21}
Aprobación de cuentas municipales de Sierra de 
Yeguas y Periána.
—Anuncio del Arsenal de la Carraca para con­
tratar las obras de reparación en aquel edificio.
—La alcaldía de Cártama participa que en aque­
lla Secretaría se halla al público el reparto de 
consumos.
—El juez de Coín cita á Cosme Moreno Bravo.
—Sentencia del juzgado municipal de Cártama, 
condenando'á diez días de arresto á Rafael Crespi- 
llo Berm'údez y AntonioJPascual Vázquez.
—Anuncio dé las vacantes de secretario y de su­
plente del Juzgado municipal de Ojén.
—Acue'rdos adoptados en Febrero por el Ayun­
tamiento y Junta municipal de Torrox.
, —Idem por el de Mijas en Enero y Febrero.
—Idem por el de Archidona en Marzo, Abril y 
Mayo.,
—Idem por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Periana en el cuarto trimestre de 1907.
—Nota de las obras ejecutadas por el Ayühta- 
miertto -de Málaga en la semana del 20 de Mayo al 
1 .“ dé Junio.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, l« 
los conceptos siguíenfési ,





Un pianista ejecutaba‘en, una tehujia uja g  
titulada .La caravana», que erâ compQSiciO" sap 
Dos amigas comentaban la obra.
Una.—iQúébienexpresada está lataugai
@La otra.—Sí, de los oyentes
ESPECTÁCULOS.TEATRO Pí<INCIPAL.-Compafllá cófflico-Hrii
qa dirigida por D. Julio Nadal.
A las tres y media de la tarde.i l a  
aes», «La bella Lucerito» y «El niño de Sa
A ias siete y; media: «Él tambor d(
A ílas 'nueve menoi cuarto: P
^ ^ \a s  diez menos cuarto: «La TeinpraBica»-
A las once: «El iluso Cañizares».
TEATRO L A R A .-G ran cm 
lo s  celebrados M orís y Lina
R e g istro  c iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Suárez Duarte, Manuel Fer­
nández Gutiérrez y Miguel Luvines Laguna.
Defunciones: Concepción Espejo Jóver y María 
Bérhal Sedeño.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juan Pinto García, Juan Sánchez 
Rojo y Francisco Díaz Arias.
Defunciones: Joaquina Gracián Fuentes, Dolo­
res Alamos Alberca y Tomás González.
Jmgado de Santa Dominga
Nacimientos: María Martín Alvarez, Juan López 
Pastor, Ana Fernández Pastor, Victoriano Domín­
guez Y Luis García Jurado.
Defunciones: Gaspar Jiménez Garda y María 
Pérez Blanco.
Esta noche, cuatro secciones. ̂  20.
Entrada general, 15 céntimos; Ljiapli
CINEMATÓGRAFO IDEAL.r-SituadoeB*CINEMATÓGRAFO IDEAL 
zade los Moros. „ o /  ovi01i4, *
Secciones variadas á i^s ^3[4, S y . 
biéndose en cada una de ellas qumí'fv
exhi'
Por la tarde, dos secciona. . Mgiu gene'
Entrada de preferencia, 30 céntimo,
ral, l5  ídem.
CINEMATÓGRAFO VICT0RIM;¿
calle Liborio García (antes Aunai-tuyjj jj,.
' : verificarán cuatroEsta noche se vermcaiau , exnii'*'".
pezando la primera á las siete y tap 1 < ¡urmano) 
dose ocho cuadros y presentándose 
Campos, con sus originales trabajo»- _  ̂ jfe)
gente.
—A la cát^el de Villa, dijo Juanelo á Tadep, y cerró la por­
tezuela.
TOMO, ly /  H
MRBMIBHBHKMaMnnaMaiBBMBnDBamKSWSiaREIIsaB
M atadero
jEstado demostrativo de las reses sacrlficaclas el 
áia 20,. su peso en canal y derecha de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso í.648,000 kilogra­
mos; pesetas 364,80.
>46 lanar y cabrío, peso 504,500 kilogramos* oe- 
setas 20,18. , »
19 cerdos, peso 1.517,508 kilogramos; pesetas 
151.75.ft X.,.
8 e t í% i ' p ( -  ^
29^61^^7,25 pesetas.
Totalue peso: 5.670,000 kilogramos.
Total de adeudo: 543,98 p e sé is ,
... '.jg ^
SALÓN MODERNO. -  
Casapalma (esquina á la plaza deU4 ¡jtetí 
Todas las noches, cuatro scccie
santes cintas cinemátográficas. .x»í!«ins:enW
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 
da general, 15. , -,,,{.0 del
. PLAZA DE TGROS.-Hay ájf'jfíovilloi 
tarde se verificará una corrida de.® . . eŝe 
toros, de acreditada ganadería, 4“
queados por lós diestros «Barquer«o» y 
-trareño». ‘ ' 1 . ««m de so'» *
Entrada de sombra, 1 
céntimos. Medias entradas*ámitau“
Tipografía de El Populad*
mmm
\ í '
ma)> 'V,
